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PRÉSENTATION 
 
 
 
 
 
Le présent dossier fait partie de résultats de recherche visant à évaluer le degré 
des échanges à l'intérieur des milieux qui composent le territoire des CLD du 
Saguenay—Lac-Saint-Jean. 
 
Il s'inscrit dans la problématique générale d'une meilleure compréhension de 
l'organisation de l'espace grâce à l'analyse de la mobilité des hommes, des 
biens, des capitaux des informations, des hiérarchies, des rayonnements. 
 
Plus précisément et dans ce cas-ci,  il illustre le déplacement quotidien, soit le 
navettage, des travailleurs d'une municipalité à l'autre dans les limites 
territoriales des CLD du Saguenay—Lac-Saint-Jean pour l'année 1996.   
 
Ainsi, deux cartes présentent les flux de travailleurs entrant et sortant de chaque 
municipalité.  Un tableau de données pour chacune d'elles précise le nombre de 
personnes en termes d'origine et de destination, en regard non seulement des 
municipalités des CLD, mais aussi de toutes les municipalités de la région du 
Saguenay-Lac-Saint-Jean.  On peut y faire des comparaisons à l'échelle des 
quatre CLD de la région et de tout l'ensemble régional, notamment en ce qui 
concerne les taux de rétention et les taux d'attraction. 
 
 
 
 
 
 
 
Roger Boivin, Directeur, CLD du Fjord-du-Saguenay 
Majella-J. Gauthier, Professeur, Université du Québec à Chicoutimi 
 
 
Le 31 octobre 2000 
 
LISTE DES MUNICIPALITÉS 
 
Municipalités MRC 
Albanel  Maria-Chapdelaine 
Alma  Lac-Saint-Jean-Est 
Bégin  Fjord-du-Saguenay 
Canton Tremblay Fjord-du-Saguenay 
Chambord  Domaine-du-Roy 
Chicoutimi  Fjord-du-Saguenay 
Delisle  Lac-Saint-Jean-Est 
Desbiens  Lac-Saint-Jean-Est 
Dolbeau-Mistassini Maria-Chapdelaine 
Ferland-et-Boilleau  Fjord-du-Saguenay 
Girardville  Maria-Chapdelaine 
Hébertville  Lac-Saint-Jean-Est 
Hébertville-Station  Lac-Saint-Jean-Est 
Jonquière  Fjord-du-Saguenay 
La Baie  Fjord-du-Saguenay 
La Doré  Domaine-du-Roy 
Labrecque  Lac-Saint-Jean-Est 
Lac-Bouchette  Domaine-du-Roy 
Lac-Kénogami  Fjord-du-Saguenay 
Lamarche  Lac-Saint-Jean-Est 
L'Anse-Saint-Jean  Fjord-du-Saguenay 
Larouche  Fjord-du-Saguenay 
L'Ascension-de-Notre-Seigneur  Lac-Saint-Jean-Est 
Laterrière  Fjord-du-Saguenay 
Mashteuiatsh  Domaine-du-Roy 
Métabetchouan-Lac-à-la-Croix Lac-Saint-Jean-Est 
Normandin  Maria-Chapdelaine 
Notre-Dame-de-Lorette  Maria-Chapdelaine 
Péribonka  Maria-Chapdelaine 
Petit-Saguenay  Fjord-du-Saguenay 
Rivière-Éternité  Fjord-du-Saguenay 
Roberval  Domaine-du-Roy 
Saint-Ambroise  Fjord-du-Saguenay 
Saint-André-du-Lac-Saint-Jean Lac-Saint-Jean-Est 
Saint-Augustin  Maria-Chapdelaine 
Saint-Bruno  Lac-Saint-Jean-Est 
Saint-Charles-de-Bourget  Fjord-du-Saguenay 
Saint-David-de-Falardeau  Fjord-du-Saguenay 
Saint-Edmond  Maria-Chapdelaine 
Sainte-Hedwidge  Domaine-du-Roy 
Sainte-Jeanne-d'Arc  Maria-Chapdelaine 
Sainte-Monique  Lac-Saint-Jean-Est 
Sainte-Rose-du-Nord  Fjord-du-Saguenay 
Saint-Eugène  Maria-Chapdelaine 
Saint-Félicien  Lac-Saint-Jean-Est 
Saint-Félix-d'Otis  Fjord-du-Saguenay 
Saint-François-de-Sales  Domaine-du-Roy 
Saint-Fulgence  Fjord-du-Saguenay 
Saint-Gédéon  Lac-Saint-Jean-Est 
Saint-Henri-de-Taillon  Lac-Saint-Jean-Est 
Saint-Honoré  Fjord-du-Saguenay 
Saint-Ludger-de-Milot  Lac-Saint-Jean-Est 
Saint-Nazaire  Lac-Saint-Jean-Est 
Saint-Prime  Domaine-du-Roy 
Saint-Stanislas Maria-Chapdelaine 
Saint-Thomas-Didyme Maria-Chapdelaine 
Shipshaw  Fjord-du-Saguenay 
 
  
 ALBANEL
Mouvement de travailleurs pour la municipalité d'Albanel en 1996
Sortie Entrée Sortie Entrée
ALBANEL 245 245 PÉRIBONKA 0
ALMA PETIT-SAGUENAY
BÉGIN RIVIÈRE-ÉTERNITÉ
CANTON TREMBLAY ROBERVAL 10
CHAMBORD SAINT-AMBROISE
CHICOUTIMI SAINT-ANDRÉ-DU-LAC-SAINT-JEAN
DELISLE SAINT-AUGUSTIN
DESBIENS SAINT-BRUNO
DOLBEAU-MISTASSINI 205 50 SAINT-CHARLES-DE-BOURGET
FERLAND-ET-BOILLEAU SAINT-DAVID-DE-FALARDEAU
GIRARDVILLE 30 10 SAINT-EDMOND
HÉBERTVILLE SAINTE-HEDWIDGE
HÉBERTVILLE-STATION SAINTE-JEANNE-D'ARC 0
JONQUIÈRE 0 SAINTE-MONIQUE
LA BAIE SAINTE-ROSE-DU-NORD
LA DORÉ SAINT-EUGÈNE 0
LABRECQUE 10 SAINT-FÉLICIEN 30 10
SAINT-FÉLIX-D'OTIS
LAC-BOUCHETTE SAINT-FRANÇOIS-DE-SALES
LAC-KÉNOGAMI SAINT-FULGENCE
LAMARCHE 0 SAINT-GÉDÉON
L'ANSE-SAINT-JEAN SAINT-HENRI-DE-TAILLON
LAROUCHE SAINT-HONORÉ
L'ASCENSION-DE-NOTRE-SEIGNEUR SAINT-LUDGER-DE-MILOT
LATERRIÈRE
MASHTEUIATSH SAINT-NAZAIRE
MÉTABETCHOUAN-LAC-À-LA-CROIX SAINT-PRIME
SAINT-STANISLAS
NORMANDIN 120 20 Total SAINT-THOMAS-DIDYME
NOTRE-DAME-DE-LORETTE 0 Sorties Entrées SHIPSHAW
405 90
1- Nombre de travailleurs résidant dans la municipalité: 650
2- Nombre de résidents travaillant dans la municipalité: 245
3- Nombre de résidents travaillants à l'extérieur de la municipalité: 405
4- Nombre de résidents et non résidents travaillant dans la municipalité: 335
5- Nombre de résidents travaillant dans la municipalité: 245
6- Nombre de travailleurs provenant de l'extérieur de la municipalité: 90
TR TA
ALBANEL 38% 27% Taux de rétention (TR) 2/1*100
FJORD-DU-SAGUENAY 59% 42% Taux d'attraction (TA) 6/4*100
LAC-SAINT-JEAN-EST 60% 34%
DOMAINE-DU-ROY 74% 31%
MARIA-CHAPDELAINE 75% 23%
SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN 62% 38%
  
 ALMA
Mouvement de travailleurs pour la municipalité d'Alma en 1996
Sortie Entrée Sortie Entrée
ALBANEL PÉRIBONKA
ALMA 7800 7800 PETIT-SAGUENAY
BÉGIN 0 10 RIVIÈRE-ÉTERNITÉ
CANTON TREMBLAY 15 ROBERVAL 70 35
CHAMBORD 50 15 SAINT-AMBROISE 10 35
CHICOUTIMI 225 180 SAINT-ANDRÉ-DU-LAC-SAINT-JEAN 10
DELISLE 140 690 SAINT-AUGUSTIN
DESBIENS 10 25 SAINT-BRUNO 195 230
DOLBEAU-MISTASSINI 55 20 SAINT-CHARLES-DE-BOURGET 0 15
FERLAND-ET-BOILLEAU SAINT-DAVID-DE-FALARDEAU 40
GIRARDVILLE 0 10 SAINT-EDMOND 10
HÉBERTVILLE 35 195 SAINTE-HEDWIDGE
HÉBERTVILLE-STATION 0 100 SAINTE-JEANNE-D'ARC
JONQUIÈRE 295 240 SAINTE-MONIQUE 15 20
LA BAIE 25 35 SAINTE-ROSE-DU-NORD
LA DORÉ SAINT-EUGÈNE
LABRECQUE 55 SAINT-FÉLICIEN 50 10
SAINT-FÉLIX-D'OTIS 10
LAC-BOUCHETTE 10 SAINT-FRANÇOIS-DE-SALES
LAC-KÉNOGAMI 0 0 SAINT-FULGENCE 0
LAMARCHE 10 SAINT-GÉDÉON 20 265
L'ANSE-SAINT-JEAN SAINT-HENRI-DE-TAILLON 0 70
LAROUCHE 45 SAINT-HONORÉ 10 15
L'ASCENSION-DE-NOTRE-SEIGNEUR 25 115 SAINT-LUDGER-DE-MILOT 10 10
LATERRIÈRE 0 20
MASHTEUIATSH SAINT-NAZAIRE 55 240
MÉTABETCHOUAN-LAC-À-LA-CROIX 195 140 SAINT-PRIME 10
SAINT-STANISLAS
NORMANDIN 10 Total SAINT-THOMAS-DIDYME
NOTRE-DAME-DE-LORETTE Sorties Entrées SHIPSHAW 15
1520 2980
1- Nombre de travailleurs résidant dans la municipalité: 9320
2- Nombre de résidents travaillant dans la municipalité: 7800
3- Nombre de résidents travaillants à l'extérieur de la municipalité: 1520
4- Nombre de résidents et non résidents travaillant dans la municipalité: 10780
5- Nombre de résidents travaillant dans la municipalité: 7800
6- Nombre de travailleurs provenant de l'extérieur de la municipalité: 2980
TR TA
ALMA 84% 28% Taux de rétention (TR) 2/1*100
FJORD-DU-SAGUENAY 59% 42% Taux d'attraction (TA) 6/4*100
LAC-SAINT-JEAN-EST 60% 34%
DOMAINE-DU-ROY 74% 31%
MARIA-CHAPDELAINE 75% 23%
SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN 62% 38%
  
 BÉGIN
Mouvement de travailleurs pour la municipalité de Bégin en 1996
Sortie Entrée Sortie Entrée
ALBANEL PÉRIBONKA
ALMA 10 0 PETIT-SAGUENAY
BÉGIN 45 45 RIVIÈRE-ÉTERNITÉ
CANTON TREMBLAY 50 ROBERVAL
CHAMBORD SAINT-AMBROISE 20
CHICOUTIMI 35 SAINT-ANDRÉ-DU-LAC-SAINT-JEAN
DELISLE 0 SAINT-AUGUSTIN
DESBIENS SAINT-BRUNO
DOLBEAU-MISTASSINI SAINT-CHARLES-DE-BOURGET 0
FERLAND-ET-BOILLEAU SAINT-DAVID-DE-FALARDEAU
GIRARDVILLE SAINT-EDMOND
HÉBERTVILLE SAINTE-HEDWIDGE
HÉBERTVILLE-STATION SAINTE-JEANNE-D'ARC
JONQUIÈRE 40 10 SAINTE-MONIQUE
LA BAIE SAINTE-ROSE-DU-NORD
LA DORÉ SAINT-EUGÈNE
LABRECQUE SAINT-FÉLICIEN
SAINT-FÉLIX-D'OTIS
LAC-BOUCHETTE SAINT-FRANÇOIS-DE-SALES
LAC-KÉNOGAMI SAINT-FULGENCE 10
LAMARCHE SAINT-GÉDÉON
L'ANSE-SAINT-JEAN SAINT-HENRI-DE-TAILLON 20
LAROUCHE SAINT-HONORÉ
L'ASCENSION-DE-NOTRE-SEIGNEUR SAINT-LUDGER-DE-MILOT 15
LATERRIÈRE
MASHTEUIATSH SAINT-NAZAIRE 0
MÉTABETCHOUAN-LAC-À-LA-CROIX SAINT-PRIME
SAINT-STANISLAS
NORMANDIN Total SAINT-THOMAS-DIDYME
NOTRE-DAME-DE-LORETTE Sorties Entrées SHIPSHAW
140 70
1- Nombre de travailleurs résidant dans la municipalité: 185
2- Nombre de résidents travaillant dans la municipalité: 45
3- Nombre de résidents travaillants à l'extérieur de la municipalité: 140
4- Nombre de résidents et non résidents travaillant dans la municipalité: 115
5- Nombre de résidents travaillant dans la municipalité: 45
6- Nombre de travailleurs provenant de l'extérieur de la municipalité: 70
TR TA
BÉGIN 24% 61% Taux de rétention (TR) 2/1*100
FJORD-DU-SAGUENAY 59% 42% Taux d'attraction (TA) 6/4*100
LAC-SAINT-JEAN-EST 60% 34%
DOMAINE-DU-ROY 74% 31%
MARIA-CHAPDELAINE 75% 23%
SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN 62% 38%
  
 
 
 
 
 
 
 
 CANTON TREMBLAY
Mouvement de travailleurs pour la municipalité de Canton Tremblay en 1996
Sortie Entrée Sortie Entrée
ALBANEL PÉRIBONKA
ALMA 15 PETIT-SAGUENAY
BÉGIN 50 RIVIÈRE-ÉTERNITÉ
CANTON TREMBLAY 20 20 ROBERVAL
CHAMBORD SAINT-AMBROISE
CHICOUTIMI 905 10 SAINT-ANDRÉ-DU-LAC-SAINT-JEAN
DELISLE 30 SAINT-AUGUSTIN
DESBIENS SAINT-BRUNO 0
DOLBEAU-MISTASSINI 0 SAINT-CHARLES-DE-BOURGET
FERLAND-ET-BOILLEAU SAINT-DAVID-DE-FALARDEAU
GIRARDVILLE SAINT-EDMOND
HÉBERTVILLE SAINTE-HEDWIDGE
HÉBERTVILLE-STATION SAINTE-JEANNE-D'ARC
JONQUIÈRE 170 0 SAINTE-MONIQUE
LA BAIE 40 10 SAINTE-ROSE-DU-NORD
LA DORÉ SAINT-EUGÈNE
LABRECQUE SAINT-FÉLICIEN
SAINT-FÉLIX-D'OTIS
LAC-BOUCHETTE SAINT-FRANÇOIS-DE-SALES
LAC-KÉNOGAMI SAINT-FULGENCE 35
LAMARCHE SAINT-GÉDÉON
L'ANSE-SAINT-JEAN SAINT-HENRI-DE-TAILLON 15
LAROUCHE SAINT-HONORÉ 45
L'ASCENSION-DE-NOTRE-SEIGNEUR SAINT-LUDGER-DE-MILOT
LATERRIÈRE 25
MASHTEUIATSH SAINT-NAZAIRE
MÉTABETCHOUAN-LAC-À-LA-CROIX SAINT-PRIME
SAINT-STANISLAS
NORMANDIN Total SAINT-THOMAS-DIDYME
NOTRE-DAME-DE-LORETTE Sorties Entrées SHIPSHAW
1330 20
1- Nombre de travailleurs résidant dans la municipalité: 1350
2- Nombre de résidents travaillant dans la municipalité: 20
3- Nombre de résidents travaillants à l'extérieur de la municipalité: 1330
4- Nombre de résidents et non résidents travaillant dans la municipalité: 40
5- Nombre de résidents travaillant dans la municipalité: 20
6- Nombre de travailleurs provenant de l'extérieur de la municipalité: 20
TR TA
CANTON TREMBLAY 1% 50% Taux de rétention (TR) 2/1*100
FJORD-DU-SAGUENAY 59% 42% Taux d'attraction (TA) 6/4*100
LAC-SAINT-JEAN-EST 60% 34%
DOMAINE-DU-ROY 74% 31%
MARIA-CHAPDELAINE 75% 23%
SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN 62% 38%
  
 
 CHAMBORD
Mouvement de travailleurs pour la municipalité de Chambord en 1996
Sortie Entrée Sortie Entrée
ALBANEL PÉRIBONKA
ALMA 15 50 PETIT-SAGUENAY
BÉGIN RIVIÈRE-ÉTERNITÉ
CANTON TREMBLAY ROBERVAL 165 55
CHAMBORD 215 215 SAINT-AMBROISE
CHICOUTIMI 10 SAINT-ANDRÉ-DU-LAC-SAINT-JEAN 20
DELISLE 10 SAINT-AUGUSTIN
DESBIENS 0 10 SAINT-BRUNO 10
DOLBEAU-MISTASSINI SAINT-CHARLES-DE-BOURGET
FERLAND-ET-BOILLEAU SAINT-DAVID-DE-FALARDEAU
GIRARDVILLE SAINT-EDMOND
HÉBERTVILLE SAINTE-HEDWIDGE
HÉBERTVILLE-STATION SAINTE-JEANNE-D'ARC
JONQUIÈRE 10 10 SAINTE-MONIQUE
LA BAIE SAINTE-ROSE-DU-NORD
LA DORÉ SAINT-EUGÈNE
LABRECQUE 10 SAINT-FÉLICIEN 15 10
SAINT-FÉLIX-D'OTIS
LAC-BOUCHETTE 0 10 SAINT-FRANÇOIS-DE-SALES 0 35
LAC-KÉNOGAMI SAINT-FULGENCE
LAMARCHE SAINT-GÉDÉON 10
L'ANSE-SAINT-JEAN SAINT-HENRI-DE-TAILLON
LAROUCHE SAINT-HONORÉ
L'ASCENSION-DE-NOTRE-SEIGNEUR SAINT-LUDGER-DE-MILOT
LATERRIÈRE
MASHTEUIATSH 0 SAINT-NAZAIRE
MÉTABETCHOUAN-LAC-À-LA-CROIX 0 25 SAINT-PRIME 10 10
SAINT-STANISLAS
NORMANDIN Total SAINT-THOMAS-DIDYME
NOTRE-DAME-DE-LORETTE Sorties Entrées SHIPSHAW
215 285
1- Nombre de travailleurs résidant dans la municipalité: 430
2- Nombre de résidents travaillant dans la municipalité: 215
3- Nombre de résidents travaillants à l'extérieur de la municipalité: 215
4- Nombre de résidents et non résidents travaillant dans la municipalité: 500
5- Nombre de résidents travaillant dans la municipalité: 215
6- Nombre de travailleurs provenant de l'extérieur de la municipalité: 285
TR TA
CHAMBORD 50% 57% Taux de rétention (TR) 2/1*100
FJORD-DU-SAGUENAY 59% 42% Taux d'attraction (TA) 6/4*100
LAC-SAINT-JEAN-EST 60% 34%
DOMAINE-DU-ROY 74% 31%
MARIA-CHAPDELAINE 75% 23%
SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN 62% 38%
  
 
 
 
 
 
 
 
 CHICOUTIMI
Mouvement de travailleurs pour la municipalité de Chicoutimi en 1996
Sortie Entrée Sortie Entrée
ALBANEL PÉRIBONKA
ALMA 180 225 PETIT-SAGUENAY 10
BÉGIN 35 RIVIÈRE-ÉTERNITÉ 0 40
CANTON TREMBLAY 10 905 ROBERVAL 10 20
CHAMBORD 10 SAINT-AMBROISE 15 115
CHICOUTIMI 18360 18360 SAINT-ANDRÉ-DU-LAC-SAINT-JEAN 15
DELISLE 200 45 SAINT-AUGUSTIN
DESBIENS 10 SAINT-BRUNO 10 10
DOLBEAU-MISTASSINI 25 30 SAINT-CHARLES-DE-BOURGET 20
FERLAND-ET-BOILLEAU 0 30 SAINT-DAVID-DE-FALARDEAU 30 190
GIRARDVILLE SAINT-EDMOND
HÉBERTVILLE 20 SAINTE-HEDWIDGE
HÉBERTVILLE-STATION 15 SAINTE-JEANNE-D'ARC 0
JONQUIÈRE 2620 4090 SAINTE-MONIQUE 0 0
LA BAIE 1095 1285 SAINTE-ROSE-DU-NORD 10 50
LA DORÉ 0 SAINT-EUGÈNE
LABRECQUE SAINT-FÉLICIEN 25 20
SAINT-FÉLIX-D'OTIS 25
LAC-BOUCHETTE SAINT-FRANÇOIS-DE-SALES
LAC-KÉNOGAMI 10 100 SAINT-FULGENCE 40 380
LAMARCHE SAINT-GÉDÉON 0 20
L'ANSE-SAINT-JEAN 10 40 SAINT-HENRI-DE-TAILLON 0 10
LAROUCHE 50 SAINT-HONORÉ 105 755
L'ASCENSION-DE-NOTRE-SEIGNEUR 10 10 SAINT-LUDGER-DE-MILOT
LATERRIÈRE 260 970
MASHTEUIATSH SAINT-NAZAIRE 15 10
MÉTABETCHOUAN-LAC-À-LA-CROIX 20 20 SAINT-PRIME 10
SAINT-STANISLAS
NORMANDIN 10 Total SAINT-THOMAS-DIDYME
NOTRE-DAME-DE-LORETTE Sorties Entrées SHIPSHAW 15 175
4745 10095
1- Nombre de travailleurs résidant dans la municipalité: 23105
2- Nombre de résidents travaillant dans la municipalité: 18360
3- Nombre de résidents travaillants à l'extérieur de la municipalité: 4745
4- Nombre de résidents et non résidents travaillant dans la municipalité: 28455
5- Nombre de résidents travaillant dans la municipalité: 18360
6- Nombre de travailleurs provenant de l'extérieur de la municipalité: 10095
TR TA
CHICOUTIMI 79% 35% Taux de rétention (TR) 2/1*100
FJORD-DU-SAGUENAY 59% 42% Taux d'attraction (TA) 6/4*100
LAC-SAINT-JEAN-EST 60% 34%
DOMAINE-DU-ROY 74% 31%
MARIA-CHAPDELAINE 75% 23%
SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN 62% 38%
  
 
 
 
DELISLE
Mouvement de travailleurs pour la municipalité de Delisle en 1996
Sortie Entrée Sortie Entrée
ALBANEL PÉRIBONKA 0
ALMA 690 140 PETIT-SAGUENAY
BÉGIN 0 RIVIÈRE-ÉTERNITÉ
CANTON TREMBLAY 30 ROBERVAL 10
CHAMBORD 10 SAINT-AMBROISE
CHICOUTIMI 45 200 SAINT-ANDRÉ-DU-LAC-SAINT-JEAN
DELISLE 345 345 SAINT-AUGUSTIN
DESBIENS SAINT-BRUNO 30 0
DOLBEAU-MISTASSINI 10 SAINT-CHARLES-DE-BOURGET
FERLAND-ET-BOILLEAU 10 SAINT-DAVID-DE-FALARDEAU 15
GIRARDVILLE 0 SAINT-EDMOND
HÉBERTVILLE 10 SAINTE-HEDWIDGE
HÉBERTVILLE-STATION 10 0 SAINTE-JEANNE-D'ARC
JONQUIÈRE 65 65 SAINTE-MONIQUE 15 10
LA BAIE 0 10 SAINTE-ROSE-DU-NORD
LA DORÉ 0 SAINT-EUGÈNE
LABRECQUE 0 SAINT-FÉLICIEN 10
SAINT-FÉLIX-D'OTIS
LAC-BOUCHETTE SAINT-FRANÇOIS-DE-SALES
LAC-KÉNOGAMI SAINT-FULGENCE
LAMARCHE 10 10 SAINT-GÉDÉON
L'ANSE-SAINT-JEAN SAINT-HENRI-DE-TAILLON 0 15
LAROUCHE 10 SAINT-HONORÉ 10
L'ASCENSION-DE-NOTRE-SEIGNEUR 35 30 SAINT-LUDGER-DE-MILOT 10
LATERRIÈRE 0
MASHTEUIATSH SAINT-NAZAIRE 30 10
MÉTABETCHOUAN-LAC-À-LA-CROIX 15 0 SAINT-PRIME
SAINT-STANISLAS
NORMANDIN Total SAINT-THOMAS-DIDYME
NOTRE-DAME-DE-LORETTE Sorties Entrées SHIPSHAW 15
995 620
1- Nombre de travailleurs résidant dans la municipalité: 1340
2- Nombre de résidents travaillant dans la municipalité: 345
3- Nombre de résidents travaillants à l'extérieur de la municipalité: 995
4- Nombre de résidents et non résidents travaillant dans la municipalité: 965
5- Nombre de résidents travaillant dans la municipalité: 345
6- Nombre de travailleurs provenant de l'extérieur de la municipalité: 620
TR TA
DELISLE 26% 64% Taux de rétention (TR) 2/1*100
FJORD-DU-SAGUENAY 59% 42% Taux d'attraction (TA) 6/4*100
LAC-SAINT-JEAN-EST 60% 34%
DOMAINE-DU-ROY 74% 31%
MARIA-CHAPDELAINE 75% 23%
SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN 62% 38%
  
DESBIENS
Mouvement de travailleurs pour la municipalité de Desbeins en 1996
Sortie Entrée Sortie Entrée
ALBANEL PÉRIBONKA
ALMA 25 10 PETIT-SAGUENAY
BÉGIN RIVIÈRE-ÉTERNITÉ
CANTON TREMBLAY ROBERVAL 30
CHAMBORD 10 0 SAINT-AMBROISE
CHICOUTIMI 10 SAINT-ANDRÉ-DU-LAC-SAINT-JEAN
DELISLE SAINT-AUGUSTIN
DESBIENS 135 135 SAINT-BRUNO 15 0
DOLBEAU-MISTASSINI 10 SAINT-CHARLES-DE-BOURGET
FERLAND-ET-BOILLEAU SAINT-DAVID-DE-FALARDEAU
GIRARDVILLE SAINT-EDMOND 0
HÉBERTVILLE 0 SAINTE-HEDWIDGE
HÉBERTVILLE-STATION SAINTE-JEANNE-D'ARC
JONQUIÈRE SAINTE-MONIQUE
LA BAIE SAINTE-ROSE-DU-NORD
LA DORÉ 0 SAINT-EUGÈNE
LABRECQUE SAINT-FÉLICIEN 10
SAINT-FÉLIX-D'OTIS
LAC-BOUCHETTE 10 0 SAINT-FRANÇOIS-DE-SALES 10
LAC-KÉNOGAMI SAINT-FULGENCE
LAMARCHE SAINT-GÉDÉON 0
L'ANSE-SAINT-JEAN SAINT-HENRI-DE-TAILLON
LAROUCHE SAINT-HONORÉ
L'ASCENSION-DE-NOTRE-SEIGNEUR SAINT-LUDGER-DE-MILOT
LATERRIÈRE
MASHTEUIATSH SAINT-NAZAIRE
MÉTABETCHOUAN-LAC-À-LA-CROIX 100 40 SAINT-PRIME
SAINT-STANISLAS 0
NORMANDIN 0 Total SAINT-THOMAS-DIDYME
NOTRE-DAME-DE-LORETTE Sorties Entrées SHIPSHAW
220 60
1- Nombre de travailleurs résidant dans la municipalité: 355
2- Nombre de résidents travaillant dans la municipalité: 135
3- Nombre de résidents travaillants à l'extérieur de la municipalité: 220
4- Nombre de résidents et non résidents travaillant dans la municipalité: 195
5- Nombre de résidents travaillant dans la municipalité: 135
6- Nombre de travailleurs provenant de l'extérieur de la municipalité: 60
TR TA
DESBIENS 38% 31% Taux de rétention (TR) 2/1*100
FJORD-DU-SAGUENAY 59% 42% Taux d'attraction (TA) 6/4*100
LAC-SAINT-JEAN-EST 60% 34%
DOMAINE-DU-ROY 74% 31%
MARIA-CHAPDELAINE 75% 23%
SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN 62% 38%
 
 
 
DOLBEAU-MISTASSINI
Mouvement de travailleurs pour la municipalité de Dolbeau-Mistassini en 1996
Sortie Entrée Sortie Entrée
ALBANEL 50 205 PÉRIBONKA 15 35
ALMA 20 55 PETIT-SAGUENAY
BÉGIN 0 RIVIÈRE-ÉTERNITÉ
CANTON TREMBLAY 0 ROBERVAL 70 0
CHAMBORD 0 SAINT-AMBROISE
CHICOUTIMI 30 25 SAINT-ANDRÉ-DU-LAC-SAINT-JEAN
DELISLE 10 SAINT-AUGUSTIN 15
DESBIENS 10 SAINT-BRUNO
DOLBEAU-MISTASSINI 4195 4195 SAINT-CHARLES-DE-BOURGET
FERLAND-ET-BOILLEAU SAINT-DAVID-DE-FALARDEAU
GIRARDVILLE 55 0 SAINT-EDMOND 10
HÉBERTVILLE SAINTE-HEDWIDGE 10
HÉBERTVILLE-STATION SAINTE-JEANNE-D'ARC 10 160
JONQUIÈRE 10 SAINTE-MONIQUE 0 10
LA BAIE SAINTE-ROSE-DU-NORD
LA DORÉ 20 1 SAINT-EUGÈNE 110
LABRECQUE SAINT-FÉLICIEN 145 130
SAINT-FÉLIX-D'OTIS
LAC-BOUCHETTE 0 SAINT-FRANÇOIS-DE-SALES
LAC-KÉNOGAMI 10 SAINT-FULGENCE 10
LAMARCHE SAINT-GÉDÉON 0
L'ANSE-SAINT-JEAN SAINT-HENRI-DE-TAILLON 0
LAROUCHE SAINT-HONORÉ
L'ASCENSION-DE-NOTRE-SEIGNEUR SAINT-LUDGER-DE-MILOT 15 10
LATERRIÈRE
MASHTEUIATSH SAINT-NAZAIRE
MÉTABETCHOUAN-LAC-À-LA-CROIX 0 0 SAINT-PRIME 10 10
SAINT-STANISLAS 1 40
NORMANDIN 45 60 Total SAINT-THOMAS-DIDYME 10 20
NOTRE-DAME-DE-LORETTE 0 Sorties Entrées SHIPSHAW
526 926
1- Nombre de travailleurs résidant dans la municipalité: 4721
2- Nombre de résidents travaillant dans la municipalité: 4195
3- Nombre de résidents travaillants à l'extérieur de la municipalité: 526
4- Nombre de résidents et non résidents travaillant dans la municipalité: 5121
5- Nombre de résidents travaillant dans la municipalité: 4195
6- Nombre de travailleurs provenant de l'extérieur de la municipalité: 926
TR TA
DOLBEAU-MISTASSINI 89% 18% Taux de rétention (TR) 2/1*100
FJORD-DU-SAGUENAY 59% 42% Taux d'attraction (TA) 6/4*100
LAC-SAINT-JEAN-EST 60% 34%
DOMAINE-DU-ROY 74% 31%
MARIA-CHAPDELAINE 75% 23%
SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN 62% 38%
  
 FERLAND-BOILEAU
Mouvement de travailleurs pour la municipalité de Ferland-Boileau en 1996
Sortie Entrée Sortie Entrée
ALBANEL PÉRIBONKA
ALMA PETIT-SAGUENAY
BÉGIN RIVIÈRE-ÉTERNITÉ 15
CANTON TREMBLAY ROBERVAL
CHAMBORD SAINT-AMBROISE
CHICOUTIMI 30 1 SAINT-ANDRÉ-DU-LAC-SAINT-JEAN
DELISLE 10 SAINT-AUGUSTIN
DESBIENS SAINT-BRUNO
DOLBEAU-MISTASSINI SAINT-CHARLES-DE-BOURGET
FERLAND-ET-BOILLEAU 20 20 SAINT-DAVID-DE-FALARDEAU
GIRARDVILLE SAINT-EDMOND
HÉBERTVILLE 15 SAINTE-HEDWIDGE
HÉBERTVILLE-STATION SAINTE-JEANNE-D'ARC
JONQUIÈRE 10 SAINTE-MONIQUE
LA BAIE 75 0 SAINTE-ROSE-DU-NORD
LA DORÉ SAINT-EUGÈNE
LABRECQUE SAINT-FÉLICIEN
SAINT-FÉLIX-D'OTIS
LAC-BOUCHETTE SAINT-FRANÇOIS-DE-SALES
LAC-KÉNOGAMI SAINT-FULGENCE
LAMARCHE SAINT-GÉDÉON
L'ANSE-SAINT-JEAN SAINT-HENRI-DE-TAILLON
LAROUCHE 10 SAINT-HONORÉ
L'ASCENSION-DE-NOTRE-SEIGNEUR SAINT-LUDGER-DE-MILOT
LATERRIÈRE 0
MASHTEUIATSH SAINT-NAZAIRE
MÉTABETCHOUAN-LAC-À-LA-CROIX SAINT-PRIME
SAINT-STANISLAS
NORMANDIN Total SAINT-THOMAS-DIDYME
NOTRE-DAME-DE-LORETTE Sorties Entrées SHIPSHAW 10
130 66
1- Nombre de travailleurs résidant dans la municipalité: 150
2- Nombre de résidents travaillant dans la municipalité: 20
3- Nombre de résidents travaillants à l'extérieur de la municipalité: 130
4- Nombre de résidents et non résidents travaillant dans la municipalité: 86
5- Nombre de résidents travaillant dans la municipalité: 20
6- Nombre de travailleurs provenant de l'extérieur de la municipalité: 66
TR TA
FERLAND-BOILEAU 13% 77% Taux de rétention (TR) 2/1*100
FJORD-DU-SAGUENAY 59% 42% Taux d'attraction (TA) 6/4*100
LAC-SAINT-JEAN-EST 60% 34%
DOMAINE-DU-ROY 74% 31%
MARIA-CHAPDELAINE 75% 23%
SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN 62% 38%
  
 
GIRARDVILLE
Mouvement de travailleurs pour la municipalité de Girardville en 1996
Sortie Entrée Sortie Entrée
ALBANEL 10 30 PÉRIBONKA 0
ALMA 10 0 PETIT-SAGUENAY
BÉGIN RIVIÈRE-ÉTERNITÉ
CANTON TREMBLAY ROBERVAL 10
CHAMBORD SAINT-AMBROISE
CHICOUTIMI SAINT-ANDRÉ-DU-LAC-SAINT-JEAN
DELISLE 0 SAINT-AUGUSTIN
DESBIENS SAINT-BRUNO
DOLBEAU-MISTASSINI 0 55 SAINT-CHARLES-DE-BOURGET
FERLAND-ET-BOILLEAU SAINT-DAVID-DE-FALARDEAU
GIRARDVILLE 245 245 SAINT-EDMOND
HÉBERTVILLE SAINTE-HEDWIDGE
HÉBERTVILLE-STATION SAINTE-JEANNE-D'ARC 0
JONQUIÈRE SAINTE-MONIQUE
LA BAIE SAINTE-ROSE-DU-NORD
LA DORÉ 10 SAINT-EUGÈNE 0
LABRECQUE 10 SAINT-FÉLICIEN 25 1
SAINT-FÉLIX-D'OTIS
LAC-BOUCHETTE SAINT-FRANÇOIS-DE-SALES
LAC-KÉNOGAMI SAINT-FULGENCE
LAMARCHE 0 SAINT-GÉDÉON
L'ANSE-SAINT-JEAN SAINT-HENRI-DE-TAILLON
LAROUCHE SAINT-HONORÉ 1
L'ASCENSION-DE-NOTRE-SEIGNEUR SAINT-LUDGER-DE-MILOT
LATERRIÈRE
MASHTEUIATSH SAINT-NAZAIRE
MÉTABETCHOUAN-LAC-À-LA-CROIX SAINT-PRIME
SAINT-STANISLAS
NORMANDIN 20 15 Total SAINT-THOMAS-DIDYME 1
NOTRE-DAME-DE-LORETTE 10 Sorties Entrées SHIPSHAW
75 133
1- Nombre de travailleurs résidant dans la municipalité: 320
2- Nombre de résidents travaillant dans la municipalité: 245
3- Nombre de résidents travaillants à l'extérieur de la municipalité: 75
4- Nombre de résidents et non résidents travaillant dans la municipalité: 378
5- Nombre de résidents travaillant dans la municipalité: 245
6- Nombre de travailleurs provenant de l'extérieur de la municipalité: 133
TR TA
GIRARDVILLE 77% 35% Taux de rétention (TR) 2/1*100
FJORD-DU-SAGUENAY 59% 42% Taux d'attraction (TA) 6/4*100
LAC-SAINT-JEAN-EST 60% 34%
DOMAINE-DU-ROY 74% 31%
MARIA-CHAPDELAINE 75% 23%
SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN 62% 38%
  
 
HÉBERTVILLE
Mouvement de travailleurs pour la municipalité d'Hébertville en 1996
Sortie Entrée Sortie Entrée
ALBANEL PÉRIBONKA
ALMA 195 35 PETIT-SAGUENAY
BÉGIN RIVIÈRE-ÉTERNITÉ
CANTON TREMBLAY ROBERVAL 10
CHAMBORD SAINT-AMBROISE
CHICOUTIMI 20 SAINT-ANDRÉ-DU-LAC-SAINT-JEAN 10
DELISLE 10 SAINT-AUGUSTIN
DESBIENS 0 SAINT-BRUNO 45
DOLBEAU-MISTASSINI SAINT-CHARLES-DE-BOURGET
FERLAND-ET-BOILLEAU 15 SAINT-DAVID-DE-FALARDEAU
GIRARDVILLE SAINT-EDMOND
HÉBERTVILLE 270 270 SAINTE-HEDWIDGE
HÉBERTVILLE-STATION 10 30 SAINTE-JEANNE-D'ARC
JONQUIÈRE 55 0 SAINTE-MONIQUE
LA BAIE 0 SAINTE-ROSE-DU-NORD
LA DORÉ 0 SAINT-EUGÈNE
LABRECQUE 10 SAINT-FÉLICIEN 10
SAINT-FÉLIX-D'OTIS
LAC-BOUCHETTE SAINT-FRANÇOIS-DE-SALES
LAC-KÉNOGAMI SAINT-FULGENCE
LAMARCHE SAINT-GÉDÉON 20 0
L'ANSE-SAINT-JEAN SAINT-HENRI-DE-TAILLON
LAROUCHE 10 SAINT-HONORÉ
L'ASCENSION-DE-NOTRE-SEIGNEUR 10 SAINT-LUDGER-DE-MILOT
LATERRIÈRE
MASHTEUIATSH SAINT-NAZAIRE
MÉTABETCHOUAN-LAC-À-LA-CROIX 45 60 SAINT-PRIME 0
SAINT-STANISLAS
NORMANDIN Total SAINT-THOMAS-DIDYME
NOTRE-DAME-DE-LORETTE Sorties Entrées SHIPSHAW
420 180
1- Nombre de travailleurs résidant dans la municipalité: 690
2- Nombre de résidents travaillant dans la municipalité: 270
3- Nombre de résidents travaillants à l'extérieur de la municipalité: 420
4- Nombre de résidents et non résidents travaillant dans la municipalité: 450
5- Nombre de résidents travaillant dans la municipalité: 270
6- Nombre de travailleurs provenant de l'extérieur de la municipalité: 180
TR TA
HÉBERTVILLE 39% 40% Taux de rétention (TR) 2/1*100
FJORD-DU-SAGUENAY 59% 42% Taux d'attraction (TA) 6/4*100
LAC-SAINT-JEAN-EST 60% 34%
DOMAINE-DU-ROY 74% 31%
MARIA-CHAPDELAINE 75% 23%
SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN 62% 38%
  
 
HÉBERTVILLE-STATION
Mouvement de travailleurs pour la municipalité d'Hébertville-Station en 1996
Sortie Entrée Sortie Entrée
ALBANEL PÉRIBONKA
ALMA 100 0 PETIT-SAGUENAY
BÉGIN RIVIÈRE-ÉTERNITÉ
CANTON TREMBLAY ROBERVAL 0
CHAMBORD SAINT-AMBROISE
CHICOUTIMI 15 SAINT-ANDRÉ-DU-LAC-SAINT-JEAN
DELISLE 0 10 SAINT-AUGUSTIN
DESBIENS SAINT-BRUNO 75
DOLBEAU-MISTASSINI SAINT-CHARLES-DE-BOURGET
FERLAND-ET-BOILLEAU SAINT-DAVID-DE-FALARDEAU
GIRARDVILLE SAINT-EDMOND
HÉBERTVILLE 30 10 SAINTE-HEDWIDGE
HÉBERTVILLE-STATION 65 65 SAINTE-JEANNE-D'ARC
JONQUIÈRE 0 0 SAINTE-MONIQUE
LA BAIE SAINTE-ROSE-DU-NORD
LA DORÉ SAINT-EUGÈNE
LABRECQUE SAINT-FÉLICIEN 10
SAINT-FÉLIX-D'OTIS
LAC-BOUCHETTE SAINT-FRANÇOIS-DE-SALES
LAC-KÉNOGAMI SAINT-FULGENCE
LAMARCHE SAINT-GÉDÉON 0
L'ANSE-SAINT-JEAN SAINT-HENRI-DE-TAILLON
LAROUCHE 10 10 SAINT-HONORÉ
L'ASCENSION-DE-NOTRE-SEIGNEUR SAINT-LUDGER-DE-MILOT
LATERRIÈRE
MASHTEUIATSH SAINT-NAZAIRE
MÉTABETCHOUAN-LAC-À-LA-CROIX 35 0 SAINT-PRIME
SAINT-STANISLAS
NORMANDIN Total SAINT-THOMAS-DIDYME
NOTRE-DAME-DE-LORETTE Sorties Entrées SHIPSHAW
275 30
1- Nombre de travailleurs résidant dans la municipalité: 340
2- Nombre de résidents travaillant dans la municipalité: 65
3- Nombre de résidents travaillants à l'extérieur de la municipalité: 275
4- Nombre de résidents et non résidents travaillant dans la municipalité: 95
5- Nombre de résidents travaillant dans la municipalité: 65
6- Nombre de travailleurs provenant de l'extérieur de la municipalité: 30
TR TA
HÉBERTVILLE-STATION 19% 32% Taux de rétention (TR) 2/1*100
FJORD-DU-SAGUENAY 59% 42% Taux d'attraction (TA) 6/4*100
LAC-SAINT-JEAN-EST 60% 34%
DOMAINE-DU-ROY 74% 31%
MARIA-CHAPDELAINE 75% 23%
SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN 62% 38%
  
 
JONQUIÈRE
Mouvement de travailleurs pour la municipalité de Jonquière en 1996
Sortie Entrée Sortie Entrée
ALBANEL 0 PÉRIBONKA
ALMA 240 295 PETIT-SAGUENAY 10
BÉGIN 10 40 RIVIÈRE-ÉTERNITÉ
CANTON TREMBLAY 0 170 ROBERVAL 20
CHAMBORD 10 10 SAINT-AMBROISE 30 265
CHICOUTIMI 4090 2850 SAINT-ANDRÉ-DU-LAC-SAINT-JEAN
DELISLE 65 65 SAINT-AUGUSTIN
DESBIENS SAINT-BRUNO 10 55
DOLBEAU-MISTASSINI 10 SAINT-CHARLES-DE-BOURGET 10 90
FERLAND-ET-BOILLEAU 10 SAINT-DAVID-DE-FALARDEAU 15 40
GIRARDVILLE SAINT-EDMOND
HÉBERTVILLE 0 40 SAINTE-HEDWIDGE
HÉBERTVILLE-STATION 0 0 SAINTE-JEANNE-D'ARC
JONQUIÈRE 13760 13760 SAINTE-MONIQUE
LA BAIE 440 315 SAINTE-ROSE-DU-NORD 0
LA DORÉ SAINT-EUGÈNE
LABRECQUE 20 SAINT-FÉLICIEN 40 15
SAINT-FÉLIX-D'OTIS 10
LAC-BOUCHETTE SAINT-FRANÇOIS-DE-SALES
LAC-KÉNOGAMI 20 370 SAINT-FULGENCE 15 70
LAMARCHE SAINT-GÉDÉON 10 0
L'ANSE-SAINT-JEAN 10 20 SAINT-HENRI-DE-TAILLON 5 0
LAROUCHE 155 SAINT-HONORÉ 40 160
L'ASCENSION-DE-NOTRE-SEIGNEUR 10 20 SAINT-LUDGER-DE-MILOT 10
LATERRIÈRE 295 255
MASHTEUIATSH SAINT-NAZAIRE 0 40
MÉTABETCHOUAN-LAC-À-LA-CROIX 10 65 SAINT-PRIME 15
SAINT-STANISLAS
NORMANDIN 0 Total SAINT-THOMAS-DIDYME
NOTRE-DAME-DE-LORETTE Sorties Entrées SHIPSHAW 50 600
5480 7255
1- Nombre de travailleurs résidant dans la municipalité: 19240
2- Nombre de résidents travaillant dans la municipalité: 13760
3- Nombre de résidents travaillants à l'extérieur de la municipalité: 5480
4- Nombre de résidents et non résidents travaillant dans la municipalité: 21015
5- Nombre de résidents travaillant dans la municipalité: 13760
6- Nombre de travailleurs provenant de l'extérieur de la municipalité: 7255
TR TA
JONQUIÈRE 72% 35% Taux de rétention (TR) 2/1*100
FJORD-DU-SAGUENAY 59% 42% Taux d'attraction (TA) 6/4*100
LAC-SAINT-JEAN-EST 60% 34%
DOMAINE-DU-ROY 74% 31%
MARIA-CHAPDELAINE 75% 23%
SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN 62% 38%
  
 
LA BAIE
Mouvement de travailleurs pour la municipalité La Baie en 1996
Sortie Entrée Sortie Entrée
ALBANEL PÉRIBONKA
ALMA 35 25 PETIT-SAGUENAY 0 15
BÉGIN RIVIÈRE-ÉTERNITÉ 10 15
CANTON TREMBLAY 10 40 ROBERVAL 0
CHAMBORD SAINT-AMBROISE 10
CHICOUTIMI 1285 1095 SAINT-ANDRÉ-DU-LAC-SAINT-JEAN
DELISLE 10 0 SAINT-AUGUSTIN
DESBIENS SAINT-BRUNO
DOLBEAU-MISTASSINI SAINT-CHARLES-DE-BOURGET
FERLAND-ET-BOILLEAU 0 75 SAINT-DAVID-DE-FALARDEAU 10 10
GIRARDVILLE SAINT-EDMOND
HÉBERTVILLE 0 SAINTE-HEDWIDGE
HÉBERTVILLE-STATION SAINTE-JEANNE-D'ARC
JONQUIÈRE 315 440 SAINTE-MONIQUE
LA BAIE 5365 5365 SAINTE-ROSE-DU-NORD 0
LA DORÉ SAINT-EUGÈNE
LABRECQUE SAINT-FÉLICIEN 10
SAINT-FÉLIX-D'OTIS 20 70
LAC-BOUCHETTE SAINT-FRANÇOIS-DE-SALES
LAC-KÉNOGAMI 10 SAINT-FULGENCE 15 15
LAMARCHE SAINT-GÉDÉON
L'ANSE-SAINT-JEAN 15 30 SAINT-HENRI-DE-TAILLON 0
LAROUCHE 10 SAINT-HONORÉ 0 40
L'ASCENSION-DE-NOTRE-SEIGNEUR SAINT-LUDGER-DE-MILOT
LATERRIÈRE 65 160
MASHTEUIATSH SAINT-NAZAIRE 10
MÉTABETCHOUAN-LAC-À-LA-CROIX 10 0 SAINT-PRIME
SAINT-STANISLAS
NORMANDIN Total SAINT-THOMAS-DIDYME
NOTRE-DAME-DE-LORETTE Sorties Entrées SHIPSHAW 0 10
1810 2100
1- Nombre de travailleurs résidant dans la municipalité: 7175
2- Nombre de résidents travaillant dans la municipalité: 5365
3- Nombre de résidents travaillants à l'extérieur de la municipalité: 1810
4- Nombre de résidents et non résidents travaillant dans la municipalité: 7465
5- Nombre de résidents travaillant dans la municipalité: 5365
6- Nombre de travailleurs provenant de l'extérieur de la municipalité: 2100
TR TA
LA BAIE 75% 28% Taux de rétention (TR) 2/1*100
FJORD-DU-SAGUENAY 59% 42% Taux d'attraction (TA) 6/4*100
LAC-SAINT-JEAN-EST 60% 34%
DOMAINE-DU-ROY 74% 31%
MARIA-CHAPDELAINE 75% 23%
SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN 62% 38%
  
LA DORÉ
Mouvement de travailleurs pour la municipalité de La Doré en 1996
Sortie Entrée Sortie Entrée
ALBANEL PÉRIBONKA
ALMA PETIT-SAGUENAY
BÉGIN RIVIÈRE-ÉTERNITÉ
CANTON TREMBLAY ROBERVAL 10
CHAMBORD SAINT-AMBROISE
CHICOUTIMI 0 SAINT-ANDRÉ-DU-LAC-SAINT-JEAN
DELISLE 0 SAINT-AUGUSTIN
DESBIENS 0 SAINT-BRUNO
DOLBEAU-MISTASSINI 20 SAINT-CHARLES-DE-BOURGET
FERLAND-ET-BOILLEAU SAINT-DAVID-DE-FALARDEAU
GIRARDVILLE 10 SAINT-EDMOND 0
HÉBERTVILLE 0 SAINTE-HEDWIDGE
HÉBERTVILLE-STATION SAINTE-JEANNE-D'ARC
JONQUIÈRE SAINTE-MONIQUE
LA BAIE SAINTE-ROSE-DU-NORD
LA DORÉ 230 230 SAINT-EUGÈNE
LABRECQUE SAINT-FÉLICIEN 80 65
SAINT-FÉLIX-D'OTIS
LAC-BOUCHETTE SAINT-FRANÇOIS-DE-SALES
LAC-KÉNOGAMI SAINT-FULGENCE
LAMARCHE SAINT-GÉDÉON
L'ANSE-SAINT-JEAN SAINT-HENRI-DE-TAILLON 0
LAROUCHE SAINT-HONORÉ
L'ASCENSION-DE-NOTRE-SEIGNEUR SAINT-LUDGER-DE-MILOT
LATERRIÈRE
MASHTEUIATSH SAINT-NAZAIRE
MÉTABETCHOUAN-LAC-À-LA-CROIX SAINT-PRIME 15 20
SAINT-STANISLAS
NORMANDIN 10 10 Total SAINT-THOMAS-DIDYME
NOTRE-DAME-DE-LORETTE Sorties Entrées SHIPSHAW
115 125
1- Nombre de travailleurs résidant dans la municipalité: 345
2- Nombre de résidents travaillant dans la municipalité: 230
3- Nombre de résidents travaillants à l'extérieur de la municipalité: 115
4- Nombre de résidents et non résidents travaillant dans la municipalité: 355
5- Nombre de résidents travaillant dans la municipalité: 230
6- Nombre de travailleurs provenant de l'extérieur de la municipalité: 125
TR TA
LA DORÉ 67% 35% Taux de rétention (TR) 2/1*100
FJORD-DU-SAGUENAY 59% 42% Taux d'attraction (TA) 6/4*100
LAC-SAINT-JEAN-EST 60% 34%
DOMAINE-DU-ROY 74% 31%
MARIA-CHAPDELAINE 75% 23%
SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN 62% 38%
  
LABRECQUE
Mouvement de travailleurs pour la municipalité de Labrecque en 1996
Sortie Entrée Sortie Entrée
ALBANEL 10 PÉRIBONKA
ALMA 55 PETIT-SAGUENAY
BÉGIN RIVIÈRE-ÉTERNITÉ
CANTON TREMBLAY ROBERVAL
CHAMBORD 10 SAINT-AMBROISE
CHICOUTIMI SAINT-ANDRÉ-DU-LAC-SAINT-JEAN
DELISLE 0 SAINT-AUGUSTIN
DESBIENS SAINT-BRUNO 10
DOLBEAU-MISTASSINI SAINT-CHARLES-DE-BOURGET
FERLAND-ET-BOILLEAU SAINT-DAVID-DE-FALARDEAU
GIRARDVILLE 10 SAINT-EDMOND
HÉBERTVILLE 10 SAINTE-HEDWIDGE
HÉBERTVILLE-STATION SAINTE-JEANNE-D'ARC
JONQUIÈRE 20 SAINTE-MONIQUE
LA BAIE SAINTE-ROSE-DU-NORD
LA DORÉ SAINT-EUGÈNE
LABRECQUE 60 60 SAINT-FÉLICIEN
SAINT-FÉLIX-D'OTIS
LAC-BOUCHETTE SAINT-FRANÇOIS-DE-SALES
LAC-KÉNOGAMI SAINT-FULGENCE
LAMARCHE 0 SAINT-GÉDÉON
L'ANSE-SAINT-JEAN SAINT-HENRI-DE-TAILLON
LAROUCHE SAINT-HONORÉ
L'ASCENSION-DE-NOTRE-SEIGNEUR 10 SAINT-LUDGER-DE-MILOT
LATERRIÈRE
MASHTEUIATSH SAINT-NAZAIRE 15
MÉTABETCHOUAN-LAC-À-LA-CROIX 0 SAINT-PRIME
SAINT-STANISLAS
NORMANDIN Total SAINT-THOMAS-DIDYME
NOTRE-DAME-DE-LORETTE Sorties Entrées SHIPSHAW
140 10
1- Nombre de travailleurs résidant dans la municipalité: 200
2- Nombre de résidents travaillant dans la municipalité: 60
3- Nombre de résidents travaillants à l'extérieur de la municipalité: 140
4- Nombre de résidents et non résidents travaillant dans la municipalité: 70
5- Nombre de résidents travaillant dans la municipalité: 60
6- Nombre de travailleurs provenant de l'extérieur de la municipalité: 10
TR TA
LABRECQUE 30% 14% Taux de rétention (TR) 2/1*100
FJORD-DU-SAGUENAY 59% 42% Taux d'attraction (TA) 6/4*100
LAC-SAINT-JEAN-EST 60% 34%
DOMAINE-DU-ROY 74% 31%
MARIA-CHAPDELAINE 75% 23%
SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN 62% 38%
  
LAC-BOUCHETTE
Mouvement de travailleurs pour la municipalité de Lac-Bouchette en 1996
Sortie Entrée Sortie Entrée
ALBANEL PÉRIBONKA
ALMA 10 PETIT-SAGUENAY
BÉGIN RIVIÈRE-ÉTERNITÉ
CANTON TREMBLAY ROBERVAL 40 25
CHAMBORD 10 0 SAINT-AMBROISE
CHICOUTIMI 10 0 SAINT-ANDRÉ-DU-LAC-SAINT-JEAN
DELISLE SAINT-AUGUSTIN
DESBIENS 0 10 SAINT-BRUNO
DOLBEAU-MISTASSINI 0 SAINT-CHARLES-DE-BOURGET
FERLAND-ET-BOILLEAU SAINT-DAVID-DE-FALARDEAU
GIRARDVILLE SAINT-EDMOND
HÉBERTVILLE SAINTE-HEDWIDGE
HÉBERTVILLE-STATION SAINTE-JEANNE-D'ARC
JONQUIÈRE SAINTE-MONIQUE
LA BAIE SAINTE-ROSE-DU-NORD
LA DORÉ SAINT-EUGÈNE
LABRECQUE SAINT-FÉLICIEN 0
SAINT-FÉLIX-D'OTIS
LAC-BOUCHETTE 200 200 SAINT-FRANÇOIS-DE-SALES 10 20
LAC-KÉNOGAMI SAINT-FULGENCE
LAMARCHE SAINT-GÉDÉON
L'ANSE-SAINT-JEAN SAINT-HENRI-DE-TAILLON
LAROUCHE SAINT-HONORÉ
L'ASCENSION-DE-NOTRE-SEIGNEUR SAINT-LUDGER-DE-MILOT
LATERRIÈRE
MASHTEUIATSH 10 SAINT-NAZAIRE
MÉTABETCHOUAN-LAC-À-LA-CROIX 0 SAINT-PRIME
SAINT-STANISLAS
NORMANDIN Total SAINT-THOMAS-DIDYME
NOTRE-DAME-DE-LORETTE Sorties Entrées SHIPSHAW
70 75
1- Nombre de travailleurs résidant dans la municipalité: 270
2- Nombre de résidents travaillant dans la municipalité: 200
3- Nombre de résidents travaillants à l'extérieur de la municipalité: 70
4- Nombre de résidents et non résidents travaillant dans la municipalité: 275
5- Nombre de résidents travaillant dans la municipalité: 200
6- Nombre de travailleurs provenant de l'extérieur de la municipalité: 75
TR TA
LAC-BOUCHETTE 74% 27% Taux de rétention (TR) 2/1*100
FJORD-DU-SAGUENAY 59% 42% Taux d'attraction (TA) 6/4*100
LAC-SAINT-JEAN-EST 60% 34%
DOMAINE-DU-ROY 74% 31%
MARIA-CHAPDELAINE 75% 23%
SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN 62% 38%
  
LAC-KÉNOGAMI
Mouvement de travailleurs pour la municipalité de Lac-Kénogami en 1996
Sortie Entrée Sortie Entrée
ALBANEL PÉRIBONKA
ALMA 0 0 PETIT-SAGUENAY
BÉGIN RIVIÈRE-ÉTERNITÉ
CANTON TREMBLAY ROBERVAL
CHAMBORD SAINT-AMBROISE
CHICOUTIMI 100 10 SAINT-ANDRÉ-DU-LAC-SAINT-JEAN
DELISLE SAINT-AUGUSTIN
DESBIENS SAINT-BRUNO 10
DOLBEAU-MISTASSINI 10 SAINT-CHARLES-DE-BOURGET
FERLAND-ET-BOILLEAU SAINT-DAVID-DE-FALARDEAU
GIRARDVILLE SAINT-EDMOND
HÉBERTVILLE SAINTE-HEDWIDGE
HÉBERTVILLE-STATION SAINTE-JEANNE-D'ARC
JONQUIÈRE 370 20 SAINTE-MONIQUE
LA BAIE 10 SAINTE-ROSE-DU-NORD 10
LA DORÉ SAINT-EUGÈNE
LABRECQUE SAINT-FÉLICIEN 0
SAINT-FÉLIX-D'OTIS
LAC-BOUCHETTE SAINT-FRANÇOIS-DE-SALES
LAC-KÉNOGAMI 55 55 SAINT-FULGENCE
LAMARCHE SAINT-GÉDÉON
L'ANSE-SAINT-JEAN SAINT-HENRI-DE-TAILLON 10
LAROUCHE 10 SAINT-HONORÉ
L'ASCENSION-DE-NOTRE-SEIGNEUR SAINT-LUDGER-DE-MILOT
LATERRIÈRE 25
MASHTEUIATSH SAINT-NAZAIRE
MÉTABETCHOUAN-LAC-À-LA-CROIX 10 SAINT-PRIME
SAINT-STANISLAS
NORMANDIN Total SAINT-THOMAS-DIDYME
NOTRE-DAME-DE-LORETTE Sorties Entrées SHIPSHAW
565 30
1- Nombre de travailleurs résidant dans la municipalité: 620
2- Nombre de résidents travaillant dans la municipalité: 55
3- Nombre de résidents travaillants à l'extérieur de la municipalité: 565
4- Nombre de résidents et non résidents travaillant dans la municipalité: 85
5- Nombre de résidents travaillant dans la municipalité: 55
6- Nombre de travailleurs provenant de l'extérieur de la municipalité: 30
TR TA
LAC-KÉNOGAMI 9% 35% Taux de rétention (TR) 2/1*100
FJORD-DU-SAGUENAY 59% 42% Taux d'attraction (TA) 6/4*100
LAC-SAINT-JEAN-EST 60% 34%
DOMAINE-DU-ROY 74% 31%
MARIA-CHAPDELAINE 75% 23%
SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN 62% 38%
  
LAMARCHE
Mouvement de travailleurs pour la municipalité de Lamarche en 1996
Sortie Entrée Sortie Entrée
ALBANEL 0 PÉRIBONKA
ALMA 10 PETIT-SAGUENAY
BÉGIN RIVIÈRE-ÉTERNITÉ
CANTON TREMBLAY ROBERVAL
CHAMBORD SAINT-AMBROISE 10
CHICOUTIMI SAINT-ANDRÉ-DU-LAC-SAINT-JEAN
DELISLE 10 10 SAINT-AUGUSTIN
DESBIENS SAINT-BRUNO
DOLBEAU-MISTASSINI SAINT-CHARLES-DE-BOURGET
FERLAND-ET-BOILLEAU SAINT-DAVID-DE-FALARDEAU
GIRARDVILLE 0 SAINT-EDMOND
HÉBERTVILLE SAINTE-HEDWIDGE
HÉBERTVILLE-STATION SAINTE-JEANNE-D'ARC
JONQUIÈRE SAINTE-MONIQUE
LA BAIE SAINTE-ROSE-DU-NORD
LA DORÉ SAINT-EUGÈNE
LABRECQUE 0 SAINT-FÉLICIEN 10
SAINT-FÉLIX-D'OTIS
LAC-BOUCHETTE SAINT-FRANÇOIS-DE-SALES
LAC-KÉNOGAMI SAINT-FULGENCE 0
LAMARCHE 35 35 SAINT-GÉDÉON
L'ANSE-SAINT-JEAN SAINT-HENRI-DE-TAILLON 5
LAROUCHE SAINT-HONORÉ
L'ASCENSION-DE-NOTRE-SEIGNEUR 10 0 SAINT-LUDGER-DE-MILOT 20
LATERRIÈRE
MASHTEUIATSH SAINT-NAZAIRE
MÉTABETCHOUAN-LAC-À-LA-CROIX SAINT-PRIME
SAINT-STANISLAS
NORMANDIN Total SAINT-THOMAS-DIDYME
NOTRE-DAME-DE-LORETTE Sorties Entrées SHIPSHAW
75 10
1- Nombre de travailleurs résidant dans la municipalité: 110
2- Nombre de résidents travaillant dans la municipalité: 35
3- Nombre de résidents travaillants à l'extérieur de la municipalité: 75
4- Nombre de résidents et non résidents travaillant dans la municipalité: 45
5- Nombre de résidents travaillant dans la municipalité: 35
6- Nombre de travailleurs provenant de l'extérieur de la municipalité: 10
TR TA
LAMARCHE 32% 22% Taux de rétention (TR) 2/1*100
FJORD-DU-SAGUENAY 59% 42% Taux d'attraction (TA) 6/4*100
LAC-SAINT-JEAN-EST 60% 34%
DOMAINE-DU-ROY 74% 31%
MARIA-CHAPDELAINE 75% 23%
SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN 62% 38%
 
 
 
L'ANSE-SAINT-JEAN
Mouvement de travailleurs pour la municipalité de L'Anse-Saint-Jean en 1996
Sortie Entrée Sortie Entrée
ALBANEL PÉRIBONKA
ALMA PETIT-SAGUENAY 10 15
BÉGIN RIVIÈRE-ÉTERNITÉ
CANTON TREMBLAY ROBERVAL
CHAMBORD SAINT-AMBROISE
CHICOUTIMI 40 10 SAINT-ANDRÉ-DU-LAC-SAINT-JEAN
DELISLE SAINT-AUGUSTIN
DESBIENS SAINT-BRUNO
DOLBEAU-MISTASSINI SAINT-CHARLES-DE-BOURGET
FERLAND-ET-BOILLEAU SAINT-DAVID-DE-FALARDEAU
GIRARDVILLE SAINT-EDMOND
HÉBERTVILLE SAINTE-HEDWIDGE
HÉBERTVILLE-STATION SAINTE-JEANNE-D'ARC
JONQUIÈRE 20 10 SAINTE-MONIQUE
LA BAIE 30 15 SAINTE-ROSE-DU-NORD
LA DORÉ SAINT-EUGÈNE
LABRECQUE SAINT-FÉLICIEN
SAINT-FÉLIX-D'OTIS
LAC-BOUCHETTE SAINT-FRANÇOIS-DE-SALES
LAC-KÉNOGAMI SAINT-FULGENCE
LAMARCHE SAINT-GÉDÉON
L'ANSE-SAINT-JEAN 140 140 SAINT-HENRI-DE-TAILLON
LAROUCHE SAINT-HONORÉ
L'ASCENSION-DE-NOTRE-SEIGNEUR SAINT-LUDGER-DE-MILOT
LATERRIÈRE
MASHTEUIATSH SAINT-NAZAIRE
MÉTABETCHOUAN-LAC-À-LA-CROIX 15 SAINT-PRIME
SAINT-STANISLAS
NORMANDIN Total SAINT-THOMAS-DIDYME
NOTRE-DAME-DE-LORETTE Sorties Entrées SHIPSHAW
115 50
1- Nombre de travailleurs résidant dans la municipalité: 255
2- Nombre de résidents travaillant dans la municipalité: 140
3- Nombre de résidents travaillants à l'extérieur de la municipalité: 115
4- Nombre de résidents et non résidents travaillant dans la municipalité: 190
5- Nombre de résidents travaillant dans la municipalité: 140
6- Nombre de travailleurs provenant de l'extérieur de la municipalité: 50
TR TA
L'ANSE-SAINT-JEAN 55% 26% Taux de rétention (TR) 2/1*100
FJORD-DU-SAGUENAY 59% 42% Taux d'attraction (TA) 6/4*100
LAC-SAINT-JEAN-EST 60% 34%
DOMAINE-DU-ROY 74% 31%
MARIA-CHAPDELAINE 75% 23%
SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN 62% 38%
 
 
 
LAROUCHE
Mouvement de travailleurs pour la municipalité de Larouche en 1996
Sortie Entrée Sortie Entrée
ALBANEL PÉRIBONKA
ALMA 45 PETIT-SAGUENAY
BÉGIN RIVIÈRE-ÉTERNITÉ
CANTON TREMBLAY ROBERVAL 10
CHAMBORD SAINT-AMBROISE
CHICOUTIMI 50 SAINT-ANDRÉ-DU-LAC-SAINT-JEAN
DELISLE 10 SAINT-AUGUSTIN
DESBIENS SAINT-BRUNO 10
DOLBEAU-MISTASSINI SAINT-CHARLES-DE-BOURGET
FERLAND-ET-BOILLEAU 10 SAINT-DAVID-DE-FALARDEAU
GIRARDVILLE SAINT-EDMOND
HÉBERTVILLE 10 SAINTE-HEDWIDGE
HÉBERTVILLE-STATION 10 10 SAINTE-JEANNE-D'ARC
JONQUIÈRE 155 SAINTE-MONIQUE
LA BAIE 10 SAINTE-ROSE-DU-NORD 0
LA DORÉ SAINT-EUGÈNE
LABRECQUE SAINT-FÉLICIEN
SAINT-FÉLIX-D'OTIS
LAC-BOUCHETTE SAINT-FRANÇOIS-DE-SALES
LAC-KÉNOGAMI 10 SAINT-FULGENCE
LAMARCHE SAINT-GÉDÉON
L'ANSE-SAINT-JEAN SAINT-HENRI-DE-TAILLON 15
LAROUCHE 100 100 SAINT-HONORÉ 0
L'ASCENSION-DE-NOTRE-SEIGNEUR SAINT-LUDGER-DE-MILOT
LATERRIÈRE 10
MASHTEUIATSH SAINT-NAZAIRE 10
MÉTABETCHOUAN-LAC-À-LA-CROIX SAINT-PRIME
SAINT-STANISLAS
NORMANDIN Total SAINT-THOMAS-DIDYME
NOTRE-DAME-DE-LORETTE Sorties Entrées SHIPSHAW
355 20
1- Nombre de travailleurs résidant dans la municipalité: 455
2- Nombre de résidents travaillant dans la municipalité: 100
3- Nombre de résidents travaillants à l'extérieur de la municipalité: 355
4- Nombre de résidents et non résidents travaillant dans la municipalité: 120
5- Nombre de résidents travaillant dans la municipalité: 100
6- Nombre de travailleurs provenant de l'extérieur de la municipalité: 20
TR TA
LAROUCHE 22% 17% Taux de rétention (TR) 2/1*100
FJORD-DU-SAGUENAY 59% 42% Taux d'attraction (TA) 6/4*100
LAC-SAINT-JEAN-EST 60% 34%
DOMAINE-DU-ROY 74% 31%
MARIA-CHAPDELAINE 75% 23%
SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN 62% 38%
 
 
 
L'ASCENSION-DE-NOTRE-SEIGNEUR
Mouvement de travailleurs pour la municipalité de L'Ascension-de-Notre-Seigneur en 1996
Sortie Entrée Sortie Entrée
ALBANEL PÉRIBONKA 10 10
ALMA 115 25 PETIT-SAGUENAY
BÉGIN RIVIÈRE-ÉTERNITÉ
CANTON TREMBLAY ROBERVAL
CHAMBORD SAINT-AMBROISE 10
CHICOUTIMI 10 10 SAINT-ANDRÉ-DU-LAC-SAINT-JEAN
DELISLE 30 35 SAINT-AUGUSTIN
DESBIENS SAINT-BRUNO 10
DOLBEAU-MISTASSINI SAINT-CHARLES-DE-BOURGET
FERLAND-ET-BOILLEAU SAINT-DAVID-DE-FALARDEAU
GIRARDVILLE SAINT-EDMOND 15
HÉBERTVILLE 10 SAINTE-HEDWIDGE
HÉBERTVILLE-STATION SAINTE-JEANNE-D'ARC
JONQUIÈRE 20 10 SAINTE-MONIQUE 10
LA BAIE SAINTE-ROSE-DU-NORD
LA DORÉ SAINT-EUGÈNE
LABRECQUE 10 SAINT-FÉLICIEN
SAINT-FÉLIX-D'OTIS
LAC-BOUCHETTE SAINT-FRANÇOIS-DE-SALES
LAC-KÉNOGAMI SAINT-FULGENCE
LAMARCHE 0 10 SAINT-GÉDÉON 10
L'ANSE-SAINT-JEAN SAINT-HENRI-DE-TAILLON 10 10
LAROUCHE SAINT-HONORÉ
L'ASCENSION-DE-NOTRE-SEIGNEUR 205 205 SAINT-LUDGER-DE-MILOT 10
LATERRIÈRE
MASHTEUIATSH SAINT-NAZAIRE 15 10
MÉTABETCHOUAN-LAC-À-LA-CROIX SAINT-PRIME
SAINT-STANISLAS
NORMANDIN Total SAINT-THOMAS-DIDYME
NOTRE-DAME-DE-LORETTE Sorties Entrées SHIPSHAW
255 160
1- Nombre de travailleurs résidant dans la municipalité: 460
2- Nombre de résidents travaillant dans la municipalité: 205
3- Nombre de résidents travaillants à l'extérieur de la municipalité: 255
4- Nombre de résidents et non résidents travaillant dans la municipalité: 365
5- Nombre de résidents travaillant dans la municipalité: 205
6- Nombre de travailleurs provenant de l'extérieur de la municipalité: 160
TR TA
L'ASCENSION-DE-NOTRE-SEIGN 45% 44% Taux de rétention (TR) 2/1*100
FJORD-DU-SAGUENAY 59% 42% Taux d'attraction (TA) 6/4*100
LAC-SAINT-JEAN-EST 60% 34%
DOMAINE-DU-ROY 74% 31%
MARIA-CHAPDELAINE 75% 23%
SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN 62% 38%
 
 
 
LATERRIÈRE
Mouvement de travailleurs pour la municipalité de Laterrière en 1996
Sortie Entrée Sortie Entrée
ALBANEL PÉRIBONKA
ALMA 20 0 PETIT-SAGUENAY 0
BÉGIN RIVIÈRE-ÉTERNITÉ 10
CANTON TREMBLAY 25 ROBERVAL
CHAMBORD SAINT-AMBROISE 10 10
CHICOUTIMI 970 260 SAINT-ANDRÉ-DU-LAC-SAINT-JEAN
DELISLE 0 SAINT-AUGUSTIN
DESBIENS SAINT-BRUNO 10
DOLBEAU-MISTASSINI SAINT-CHARLES-DE-BOURGET
FERLAND-ET-BOILLEAU 0 SAINT-DAVID-DE-FALARDEAU 0 10
GIRARDVILLE SAINT-EDMOND
HÉBERTVILLE SAINTE-HEDWIDGE
HÉBERTVILLE-STATION SAINTE-JEANNE-D'ARC
JONQUIÈRE 255 295 SAINTE-MONIQUE
LA BAIE 160 65 SAINTE-ROSE-DU-NORD
LA DORÉ SAINT-EUGÈNE
LABRECQUE SAINT-FÉLICIEN
SAINT-FÉLIX-D'OTIS
LAC-BOUCHETTE SAINT-FRANÇOIS-DE-SALES
LAC-KÉNOGAMI 25 SAINT-FULGENCE 10
LAMARCHE SAINT-GÉDÉON
L'ANSE-SAINT-JEAN SAINT-HENRI-DE-TAILLON 15
LAROUCHE 10 SAINT-HONORÉ 60
L'ASCENSION-DE-NOTRE-SEIGNEUR SAINT-LUDGER-DE-MILOT
LATERRIÈRE 310 310
MASHTEUIATSH SAINT-NAZAIRE 10
MÉTABETCHOUAN-LAC-À-LA-CROIX SAINT-PRIME
SAINT-STANISLAS
NORMANDIN Total SAINT-THOMAS-DIDYME
NOTRE-DAME-DE-LORETTE Sorties Entrées SHIPSHAW 15
1440 835
1- Nombre de travailleurs résidant dans la municipalité: 1750
2- Nombre de résidents travaillant dans la municipalité: 310
3- Nombre de résidents travaillants à l'extérieur de la municipalité: 1440
4- Nombre de résidents et non résidents travaillant dans la municipalité: 1145
5- Nombre de résidents travaillant dans la municipalité: 310
6- Nombre de travailleurs provenant de l'extérieur de la municipalité: 835
TR TA
LATERRIÈRE 18% 73% Taux de rétention (TR) 2/1*100
FJORD-DU-SAGUENAY 59% 42% Taux d'attraction (TA) 6/4*100
LAC-SAINT-JEAN-EST 60% 34%
DOMAINE-DU-ROY 74% 31%
MARIA-CHAPDELAINE 75% 23%
SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN 62% 38%
 
 
 
MASHTEUIATSH
Mouvement de travailleurs pour la municipalité de Mashteuiatsh en 1996
Sortie Entrée Sortie Entrée
ALBANEL PÉRIBONKA
ALMA PETIT-SAGUENAY
BÉGIN RIVIÈRE-ÉTERNITÉ
CANTON TREMBLAY ROBERVAL 35 50
CHAMBORD 0 SAINT-AMBROISE
CHICOUTIMI SAINT-ANDRÉ-DU-LAC-SAINT-JEAN
DELISLE SAINT-AUGUSTIN
DESBIENS SAINT-BRUNO
DOLBEAU-MISTASSINI SAINT-CHARLES-DE-BOURGET
FERLAND-ET-BOILLEAU SAINT-DAVID-DE-FALARDEAU
GIRARDVILLE SAINT-EDMOND
HÉBERTVILLE SAINTE-HEDWIDGE
HÉBERTVILLE-STATION SAINTE-JEANNE-D'ARC
JONQUIÈRE SAINTE-MONIQUE
LA BAIE SAINTE-ROSE-DU-NORD
LA DORÉ SAINT-EUGÈNE
LABRECQUE SAINT-FÉLICIEN 0 10
SAINT-FÉLIX-D'OTIS
LAC-BOUCHETTE 10 SAINT-FRANÇOIS-DE-SALES
LAC-KÉNOGAMI SAINT-FULGENCE
LAMARCHE SAINT-GÉDÉON
L'ANSE-SAINT-JEAN SAINT-HENRI-DE-TAILLON
LAROUCHE SAINT-HONORÉ
L'ASCENSION-DE-NOTRE-SEIGNEUR SAINT-LUDGER-DE-MILOT
LATERRIÈRE
MASHTEUIATSH 340 340 SAINT-NAZAIRE
MÉTABETCHOUAN-LAC-À-LA-CROIX 0 SAINT-PRIME 10 10
SAINT-STANISLAS
NORMANDIN Total SAINT-THOMAS-DIDYME
NOTRE-DAME-DE-LORETTE Sorties Entrées SHIPSHAW 0
55 70
1- Nombre de travailleurs résidant dans la municipalité: 395
2- Nombre de résidents travaillant dans la municipalité: 340
3- Nombre de résidents travaillants à l'extérieur de la municipalité: 55
4- Nombre de résidents et non résidents travaillant dans la municipalité: 410
5- Nombre de résidents travaillant dans la municipalité: 340
6- Nombre de travailleurs provenant de l'extérieur de la municipalité: 70
TR TA
MASHTEUIATSH 86% 17% Taux de rétention (TR) 2/1*100
FJORD-DU-SAGUENAY 59% 42% Taux d'attraction (TA) 6/4*100
LAC-SAINT-JEAN-EST 60% 34%
DOMAINE-DU-ROY 74% 31%
MARIA-CHAPDELAINE 75% 23%
SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN 62% 38%
 
 
 
MÉTABETCHOUAN-LAC-À-LA-CROIX
Mouvement de travailleurs pour la municipalité de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix en 1996
Sortie Entrée Sortie Entrée
ALBANEL PÉRIBONKA
ALMA 140 165 PETIT-SAGUENAY 15
BÉGIN RIVIÈRE-ÉTERNITÉ 0
CANTON TREMBLAY ROBERVAL 60 10
CHAMBORD 25 0 SAINT-AMBROISE
CHICOUTIMI 20 20 SAINT-ANDRÉ-DU-LAC-SAINT-JEAN 15
DELISLE 0 15 SAINT-AUGUSTIN
DESBIENS 40 100 SAINT-BRUNO 20 40
DOLBEAU-MISTASSINI 10 0 SAINT-CHARLES-DE-BOURGET
FERLAND-ET-BOILLEAU SAINT-DAVID-DE-FALARDEAU 0
GIRARDVILLE SAINT-EDMOND
HÉBERTVILLE 60 45 SAINTE-HEDWIDGE
HÉBERTVILLE-STATION 0 35 SAINTE-JEANNE-D'ARC
JONQUIÈRE 75 10 SAINTE-MONIQUE
LA BAIE 0 10 SAINTE-ROSE-DU-NORD
LA DORÉ SAINT-EUGÈNE
LABRECQUE 0 SAINT-FÉLICIEN
SAINT-FÉLIX-D'OTIS 10
LAC-BOUCHETTE 0 SAINT-FRANÇOIS-DE-SALES 0
LAC-KÉNOGAMI 10 SAINT-FULGENCE
LAMARCHE SAINT-GÉDÉON 35
L'ANSE-SAINT-JEAN 15 SAINT-HENRI-DE-TAILLON
LAROUCHE SAINT-HONORÉ
L'ASCENSION-DE-NOTRE-SEIGNEUR SAINT-LUDGER-DE-MILOT
LATERRIÈRE
MASHTEUIATSH 0 SAINT-NAZAIRE
MÉTABETCHOUAN-LAC-À-LA-CROIX 840 840 SAINT-PRIME 10
SAINT-STANISLAS
NORMANDIN Total SAINT-THOMAS-DIDYME
NOTRE-DAME-DE-LORETTE Sorties Entrées SHIPSHAW 10
460 580
1- Nombre de travailleurs résidant dans la municipalité: 1300
2- Nombre de résidents travaillant dans la municipalité: 840
3- Nombre de résidents travaillants à l'extérieur de la municipalité: 460
4- Nombre de résidents et non résidents travaillant dans la municipalité: 1420
5- Nombre de résidents travaillant dans la municipalité: 840
6- Nombre de travailleurs provenant de l'extérieur de la municipalité: 580
TR TA
MÉTABETCHOUAN-LAC-À-LA-CR 65% 41% Taux de rétention (TR) 2/1*100
FJORD-DU-SAGUENAY 59% 42% Taux d'attraction (TA) 6/4*100
LAC-SAINT-JEAN-EST 60% 34%
DOMAINE-DU-ROY 74% 31%
MARIA-CHAPDELAINE 75% 23%
SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN 62% 38%
 
 
 
NORMANDIN
Mouvement de travailleurs pour la municipalité de Normandin en 1996
Sortie Entrée Sortie Entrée
ALBANEL 20 120 PÉRIBONKA 10
ALMA 10 PETIT-SAGUENAY
BÉGIN RIVIÈRE-ÉTERNITÉ
CANTON TREMBLAY ROBERVAL 10 0
CHAMBORD SAINT-AMBROISE
CHICOUTIMI 10 SAINT-ANDRÉ-DU-LAC-SAINT-JEAN
DELISLE SAINT-AUGUSTIN
DESBIENS 0 SAINT-BRUNO
DOLBEAU-MISTASSINI 60 45 SAINT-CHARLES-DE-BOURGET
FERLAND-ET-BOILLEAU SAINT-DAVID-DE-FALARDEAU
GIRARDVILLE 15 20 SAINT-EDMOND 30
HÉBERTVILLE SAINTE-HEDWIDGE 10
HÉBERTVILLE-STATION SAINTE-JEANNE-D'ARC
JONQUIÈRE 0 SAINTE-MONIQUE 10
LA BAIE SAINTE-ROSE-DU-NORD
LA DORÉ 10 10 SAINT-EUGÈNE
LABRECQUE SAINT-FÉLICIEN 165 80
SAINT-FÉLIX-D'OTIS
LAC-BOUCHETTE SAINT-FRANÇOIS-DE-SALES
LAC-KÉNOGAMI SAINT-FULGENCE
LAMARCHE SAINT-GÉDÉON
L'ANSE-SAINT-JEAN SAINT-HENRI-DE-TAILLON
LAROUCHE SAINT-HONORÉ
L'ASCENSION-DE-NOTRE-SEIGNEUR SAINT-LUDGER-DE-MILOT
LATERRIÈRE
MASHTEUIATSH SAINT-NAZAIRE 0
MÉTABETCHOUAN-LAC-À-LA-CROIX SAINT-PRIME 10 0
SAINT-STANISLAS
NORMANDIN 715 715 Total SAINT-THOMAS-DIDYME 50 60
NOTRE-DAME-DE-LORETTE 10 Sorties Entrées SHIPSHAW
360 405
1- Nombre de travailleurs résidant dans la municipalité: 1075
2- Nombre de résidents travaillant dans la municipalité: 715
3- Nombre de résidents travaillants à l'extérieur de la municipalité: 360
4- Nombre de résidents et non résidents travaillant dans la municipalité: 1120
5- Nombre de résidents travaillant dans la municipalité: 715
6- Nombre de travailleurs provenant de l'extérieur de la municipalité: 405
TR TA
NORMANDIN 67% 36% Taux de rétention (TR) 2/1*100
FJORD-DU-SAGUENAY 59% 42% Taux d'attraction (TA) 6/4*100
LAC-SAINT-JEAN-EST 60% 34%
DOMAINE-DU-ROY 74% 31%
MARIA-CHAPDELAINE 75% 23%
SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN 62% 38%
 
 
 
NOTRE-DAME-DE-LORETTE
Mouvement de travailleurs pour la municipalité de Notre-Dame-de-Lorette en 1996
Sortie Entrée Sortie Entrée
ALBANEL 0 PÉRIBONKA
ALMA PETIT-SAGUENAY
BÉGIN RIVIÈRE-ÉTERNITÉ
CANTON TREMBLAY ROBERVAL
CHAMBORD SAINT-AMBROISE
CHICOUTIMI SAINT-ANDRÉ-DU-LAC-SAINT-JEAN
DELISLE SAINT-AUGUSTIN
DESBIENS SAINT-BRUNO 10
DOLBEAU-MISTASSINI 0 SAINT-CHARLES-DE-BOURGET
FERLAND-ET-BOILLEAU SAINT-DAVID-DE-FALARDEAU
GIRARDVILLE 10 SAINT-EDMOND 0
HÉBERTVILLE SAINTE-HEDWIDGE
HÉBERTVILLE-STATION SAINTE-JEANNE-D'ARC
JONQUIÈRE SAINTE-MONIQUE
LA BAIE SAINTE-ROSE-DU-NORD
LA DORÉ SAINT-EUGÈNE
LABRECQUE SAINT-FÉLICIEN
SAINT-FÉLIX-D'OTIS
LAC-BOUCHETTE SAINT-FRANÇOIS-DE-SALES
LAC-KÉNOGAMI SAINT-FULGENCE
LAMARCHE SAINT-GÉDÉON
L'ANSE-SAINT-JEAN SAINT-HENRI-DE-TAILLON
LAROUCHE SAINT-HONORÉ
L'ASCENSION-DE-NOTRE-SEIGNEUR SAINT-LUDGER-DE-MILOT
LATERRIÈRE
MASHTEUIATSH SAINT-NAZAIRE
MÉTABETCHOUAN-LAC-À-LA-CROIX SAINT-PRIME
SAINT-STANISLAS
NORMANDIN 10 Total SAINT-THOMAS-DIDYME
NOTRE-DAME-DE-LORETTE 10 10 Sorties Entrées SHIPSHAW
10 20
1- Nombre de travailleurs résidant dans la municipalité: 20
2- Nombre de résidents travaillant dans la municipalité: 10
3- Nombre de résidents travaillants à l'extérieur de la municipalité: 10
4- Nombre de résidents et non résidents travaillant dans la municipalité: 30
5- Nombre de résidents travaillant dans la municipalité: 10
6- Nombre de travailleurs provenant de l'extérieur de la municipalité: 20
TR TA
NOTRE-DAME-DE-LORETTE 50% 67% Taux de rétention (TR) 2/1*100
FJORD-DU-SAGUENAY 59% 42% Taux d'attraction (TA) 6/4*100
LAC-SAINT-JEAN-EST 60% 34%
DOMAINE-DU-ROY 74% 31%
MARIA-CHAPDELAINE 75% 23%
SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN 62% 38%
 
 
 
PÉRIBONKA
Mouvement de travailleurs pour la municipalité de Péribonka en 1996
Sortie Entrée Sortie Entrée
ALBANEL 0 PÉRIBONKA 20 20
ALMA PETIT-SAGUENAY
BÉGIN RIVIÈRE-ÉTERNITÉ
CANTON TREMBLAY ROBERVAL
CHAMBORD SAINT-AMBROISE
CHICOUTIMI SAINT-ANDRÉ-DU-LAC-SAINT-JEAN
DELISLE 0 SAINT-AUGUSTIN
DESBIENS SAINT-BRUNO 0
DOLBEAU-MISTASSINI 35 15 SAINT-CHARLES-DE-BOURGET
FERLAND-ET-BOILLEAU SAINT-DAVID-DE-FALARDEAU
GIRARDVILLE SAINT-EDMOND
HÉBERTVILLE SAINTE-HEDWIDGE
HÉBERTVILLE-STATION SAINTE-JEANNE-D'ARC 10 15
JONQUIÈRE SAINTE-MONIQUE 0
LA BAIE SAINTE-ROSE-DU-NORD
LA DORÉ SAINT-EUGÈNE
LABRECQUE SAINT-FÉLICIEN
SAINT-FÉLIX-D'OTIS
LAC-BOUCHETTE SAINT-FRANÇOIS-DE-SALES
LAC-KÉNOGAMI SAINT-FULGENCE
LAMARCHE SAINT-GÉDÉON
L'ANSE-SAINT-JEAN SAINT-HENRI-DE-TAILLON 0
LAROUCHE SAINT-HONORÉ
L'ASCENSION-DE-NOTRE-SEIGNEUR 10 10 SAINT-LUDGER-DE-MILOT 0 10
LATERRIÈRE
MASHTEUIATSH SAINT-NAZAIRE
MÉTABETCHOUAN-LAC-À-LA-CROIX SAINT-PRIME 10
SAINT-STANISLAS
NORMANDIN 10 Total SAINT-THOMAS-DIDYME
NOTRE-DAME-DE-LORETTE Sorties Entrées SHIPSHAW
65 60
1- Nombre de travailleurs résidant dans la municipalité: 85
2- Nombre de résidents travaillant dans la municipalité: 20
3- Nombre de résidents travaillants à l'extérieur de la municipalité: 65
4- Nombre de résidents et non résidents travaillant dans la municipalité: 80
5- Nombre de résidents travaillant dans la municipalité: 20
6- Nombre de travailleurs provenant de l'extérieur de la municipalité: 60
TR TA
PÉRIBONKA 24% 75% Taux de rétention (TR) 2/1*100
FJORD-DU-SAGUENAY 59% 42% Taux d'attraction (TA) 6/4*100
LAC-SAINT-JEAN-EST 60% 34%
DOMAINE-DU-ROY 74% 31%
MARIA-CHAPDELAINE 75% 23%
SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN 62% 38%
 
 
 
PETIT-SAGUENAY
Mouvement de travailleurs pour la municipalité de Petit-Saguenay en 1996
Sortie Entrée Sortie Entrée
ALBANEL PÉRIBONKA
ALMA PETIT-SAGUENAY 120 120
BÉGIN RIVIÈRE-ÉTERNITÉ
CANTON TREMBLAY ROBERVAL
CHAMBORD SAINT-AMBROISE
CHICOUTIMI 10 SAINT-ANDRÉ-DU-LAC-SAINT-JEAN
DELISLE SAINT-AUGUSTIN
DESBIENS SAINT-BRUNO
DOLBEAU-MISTASSINI SAINT-CHARLES-DE-BOURGET
FERLAND-ET-BOILLEAU SAINT-DAVID-DE-FALARDEAU
GIRARDVILLE SAINT-EDMOND
HÉBERTVILLE SAINTE-HEDWIDGE
HÉBERTVILLE-STATION SAINTE-JEANNE-D'ARC
JONQUIÈRE 10 SAINTE-MONIQUE
LA BAIE 15 0 SAINTE-ROSE-DU-NORD
LA DORÉ SAINT-EUGÈNE
LABRECQUE SAINT-FÉLICIEN
SAINT-FÉLIX-D'OTIS
LAC-BOUCHETTE SAINT-FRANÇOIS-DE-SALES
LAC-KÉNOGAMI SAINT-FULGENCE
LAMARCHE SAINT-GÉDÉON
L'ANSE-SAINT-JEAN 15 10 SAINT-HENRI-DE-TAILLON
LAROUCHE SAINT-HONORÉ
L'ASCENSION-DE-NOTRE-SEIGNEUR SAINT-LUDGER-DE-MILOT
LATERRIÈRE 0
MASHTEUIATSH SAINT-NAZAIRE
MÉTABETCHOUAN-LAC-À-LA-CROIX 15 SAINT-PRIME
SAINT-STANISLAS
NORMANDIN Total SAINT-THOMAS-DIDYME
NOTRE-DAME-DE-LORETTE Sorties Entrées SHIPSHAW
65 10
1- Nombre de travailleurs résidant dans la municipalité: 185
2- Nombre de résidents travaillant dans la municipalité: 120
3- Nombre de résidents travaillants à l'extérieur de la municipalité: 65
4- Nombre de résidents et non résidents travaillant dans la municipalité: 130
5- Nombre de résidents travaillant dans la municipalité: 120
6- Nombre de travailleurs provenant de l'extérieur de la municipalité: 10
TR TA
PETIT-SAGUENAY 65% 8% Taux de rétention (TR) 2/1*100
FJORD-DU-SAGUENAY 59% 42% Taux d'attraction (TA) 6/4*100
LAC-SAINT-JEAN-EST 60% 34%
DOMAINE-DU-ROY 74% 31%
MARIA-CHAPDELAINE 75% 23%
SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN 62% 38%
 
 
 
RIVIÈRE-ÉTERNITÉ
Mouvement de travailleurs pour la municipalité de Rivière-Éternité en 1996
Sortie Entrée Sortie Entrée
ALBANEL PÉRIBONKA
ALMA PETIT-SAGUENAY
BÉGIN RIVIÈRE-ÉTERNITÉ 45 45
CANTON TREMBLAY ROBERVAL
CHAMBORD SAINT-AMBROISE
CHICOUTIMI 40 0 SAINT-ANDRÉ-DU-LAC-SAINT-JEAN
DELISLE SAINT-AUGUSTIN
DESBIENS SAINT-BRUNO
DOLBEAU-MISTASSINI SAINT-CHARLES-DE-BOURGET
FERLAND-ET-BOILLEAU 15 SAINT-DAVID-DE-FALARDEAU
GIRARDVILLE SAINT-EDMOND
HÉBERTVILLE SAINTE-HEDWIDGE
HÉBERTVILLE-STATION SAINTE-JEANNE-D'ARC
JONQUIÈRE SAINTE-MONIQUE
LA BAIE 15 10 SAINTE-ROSE-DU-NORD
LA DORÉ SAINT-EUGÈNE
LABRECQUE SAINT-FÉLICIEN
SAINT-FÉLIX-D'OTIS 20
LAC-BOUCHETTE SAINT-FRANÇOIS-DE-SALES
LAC-KÉNOGAMI SAINT-FULGENCE 0
LAMARCHE SAINT-GÉDÉON
L'ANSE-SAINT-JEAN SAINT-HENRI-DE-TAILLON
LAROUCHE SAINT-HONORÉ
L'ASCENSION-DE-NOTRE-SEIGNEUR SAINT-LUDGER-DE-MILOT
LATERRIÈRE 10
MASHTEUIATSH SAINT-NAZAIRE
MÉTABETCHOUAN-LAC-À-LA-CROIX 0 SAINT-PRIME
SAINT-STANISLAS
NORMANDIN Total SAINT-THOMAS-DIDYME
NOTRE-DAME-DE-LORETTE Sorties Entrées SHIPSHAW
100 10
1- Nombre de travailleurs résidant dans la municipalité: 145
2- Nombre de résidents travaillant dans la municipalité: 45
3- Nombre de résidents travaillants à l'extérieur de la municipalité: 100
4- Nombre de résidents et non résidents travaillant dans la municipalité: 55
5- Nombre de résidents travaillant dans la municipalité: 45
6- Nombre de travailleurs provenant de l'extérieur de la municipalité: 10
TR TA
RIVIÈRE-ÉTERNITÉ 31% 18% Taux de rétention (TR) 2/1*100
FJORD-DU-SAGUENAY 59% 42% Taux d'attraction (TA) 6/4*100
LAC-SAINT-JEAN-EST 60% 34%
DOMAINE-DU-ROY 74% 31%
MARIA-CHAPDELAINE 75% 23%
SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN 62% 38%
 
 
 
ROBERVAL
Mouvement de travailleurs pour la municipalité de Roberval en 1996
Sortie Entrée Sortie Entrée
ALBANEL 10 PÉRIBONKA
ALMA 35 70 PETIT-SAGUENAY
BÉGIN RIVIÈRE-ÉTERNITÉ
CANTON TREMBLAY ROBERVAL 3710 3710
CHAMBORD 55 165 SAINT-AMBROISE 15
CHICOUTIMI 20 10 SAINT-ANDRÉ-DU-LAC-SAINT-JEAN 10
DELISLE 10 SAINT-AUGUSTIN
DESBIENS 30 SAINT-BRUNO 10
DOLBEAU-MISTASSINI 0 70 SAINT-CHARLES-DE-BOURGET
FERLAND-ET-BOILLEAU SAINT-DAVID-DE-FALARDEAU
GIRARDVILLE SAINT-EDMOND
HÉBERTVILLE 10 SAINTE-HEDWIDGE 15 115
HÉBERTVILLE-STATION 0 SAINTE-JEANNE-D'ARC 0
JONQUIÈRE 20 SAINTE-MONIQUE 0
LA BAIE 0 SAINTE-ROSE-DU-NORD
LA DORÉ 10 SAINT-EUGÈNE 0
LABRECQUE SAINT-FÉLICIEN 185 295
SAINT-FÉLIX-D'OTIS
LAC-BOUCHETTE 25 40 SAINT-FRANÇOIS-DE-SALES 60
LAC-KÉNOGAMI SAINT-FULGENCE
LAMARCHE SAINT-GÉDÉON
L'ANSE-SAINT-JEAN SAINT-HENRI-DE-TAILLON 0 0
LAROUCHE 10 SAINT-HONORÉ 10
L'ASCENSION-DE-NOTRE-SEIGNEUR SAINT-LUDGER-DE-MILOT
LATERRIÈRE
MASHTEUIATSH 50 35 SAINT-NAZAIRE 15
MÉTABETCHOUAN-LAC-À-LA-CROIX 10 60 SAINT-PRIME 165 190
SAINT-STANISLAS
NORMANDIN 0 10 Total SAINT-THOMAS-DIDYME
NOTRE-DAME-DE-LORETTE Sorties Entrées SHIPSHAW
580 1260
1- Nombre de travailleurs résidant dans la municipalité: 4290
2- Nombre de résidents travaillant dans la municipalité: 3710
3- Nombre de résidents travaillants à l'extérieur de la municipalité: 580
4- Nombre de résidents et non résidents travaillant dans la municipalité: 4970
5- Nombre de résidents travaillant dans la municipalité: 3710
6- Nombre de travailleurs provenant de l'extérieur de la municipalité: 1260
TR TA
ROBERVAL 86% 25% Taux de rétention (TR) 2/1*100
FJORD-DU-SAGUENAY 59% 42% Taux d'attraction (TA) 6/4*100
LAC-SAINT-JEAN-EST 60% 34%
DOMAINE-DU-ROY 74% 31%
MARIA-CHAPDELAINE 75% 23%
SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN 62% 38%
 
 
 
SAINT-AMBROISE
Mouvement de travailleurs pour la municipalité de Saint-Ambroise en 1996
Sortie Entrée Sortie Entrée
ALBANEL PÉRIBONKA
ALMA 35 10 PETIT-SAGUENAY
BÉGIN 20 RIVIÈRE-ÉTERNITÉ
CANTON TREMBLAY ROBERVAL 15
CHAMBORD SAINT-AMBROISE 395 395
CHICOUTIMI 115 15 SAINT-ANDRÉ-DU-LAC-SAINT-JEAN
DELISLE SAINT-AUGUSTIN
DESBIENS SAINT-BRUNO
DOLBEAU-MISTASSINI SAINT-CHARLES-DE-BOURGET 10
FERLAND-ET-BOILLEAU SAINT-DAVID-DE-FALARDEAU 10
GIRARDVILLE SAINT-EDMOND
HÉBERTVILLE SAINTE-HEDWIDGE
HÉBERTVILLE-STATION SAINTE-JEANNE-D'ARC
JONQUIÈRE 265 30 SAINTE-MONIQUE
LA BAIE 10 SAINTE-ROSE-DU-NORD
LA DORÉ SAINT-EUGÈNE
LABRECQUE SAINT-FÉLICIEN 10
SAINT-FÉLIX-D'OTIS
LAC-BOUCHETTE SAINT-FRANÇOIS-DE-SALES
LAC-KÉNOGAMI SAINT-FULGENCE
LAMARCHE 10 SAINT-GÉDÉON
L'ANSE-SAINT-JEAN SAINT-HENRI-DE-TAILLON 0
LAROUCHE SAINT-HONORÉ 10 20
L'ASCENSION-DE-NOTRE-SEIGNEUR 10 SAINT-LUDGER-DE-MILOT
LATERRIÈRE 10 10
MASHTEUIATSH SAINT-NAZAIRE 10 15
MÉTABETCHOUAN-LAC-À-LA-CROIX SAINT-PRIME
SAINT-STANISLAS
NORMANDIN Total SAINT-THOMAS-DIDYME
NOTRE-DAME-DE-LORETTE Sorties Entrées SHIPSHAW 20 10
510 180
1- Nombre de travailleurs résidant dans la municipalité: 905
2- Nombre de résidents travaillant dans la municipalité: 395
3- Nombre de résidents travaillants à l'extérieur de la municipalité: 510
4- Nombre de résidents et non résidents travaillant dans la municipalité: 575
5- Nombre de résidents travaillant dans la municipalité: 395
6- Nombre de travailleurs provenant de l'extérieur de la municipalité: 180
TR TA
SAINT-AMBROISE 44% 31% Taux de rétention (TR) 2/1*100
FJORD-DU-SAGUENAY 59% 42% Taux d'attraction (TA) 6/4*100
LAC-SAINT-JEAN-EST 60% 34%
DOMAINE-DU-ROY 74% 31%
MARIA-CHAPDELAINE 75% 23%
SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN 62% 38%
 
 
 
SAINT-ANDRÉ-DU-LAC-SAINT-JEAN
Mouvement de travailleurs pour la municipalité de Saint-André-du-Lac-Saint-Jean en 1996
Sortie Entrée Sortie Entrée
ALBANEL PÉRIBONKA
ALMA 10 PETIT-SAGUENAY
BÉGIN RIVIÈRE-ÉTERNITÉ
CANTON TREMBLAY ROBERVAL 10
CHAMBORD 20 SAINT-AMBROISE
CHICOUTIMI 15 SAINT-ANDRÉ-DU-LAC-SAINT-JEAN 50 50
DELISLE SAINT-AUGUSTIN
DESBIENS SAINT-BRUNO
DOLBEAU-MISTASSINI SAINT-CHARLES-DE-BOURGET
FERLAND-ET-BOILLEAU SAINT-DAVID-DE-FALARDEAU
GIRARDVILLE SAINT-EDMOND
HÉBERTVILLE 10 SAINTE-HEDWIDGE
HÉBERTVILLE-STATION SAINTE-JEANNE-D'ARC
JONQUIÈRE SAINTE-MONIQUE
LA BAIE SAINTE-ROSE-DU-NORD
LA DORÉ SAINT-EUGÈNE
LABRECQUE SAINT-FÉLICIEN 20
SAINT-FÉLIX-D'OTIS
LAC-BOUCHETTE SAINT-FRANÇOIS-DE-SALES
LAC-KÉNOGAMI SAINT-FULGENCE
LAMARCHE SAINT-GÉDÉON
L'ANSE-SAINT-JEAN SAINT-HENRI-DE-TAILLON
LAROUCHE SAINT-HONORÉ
L'ASCENSION-DE-NOTRE-SEIGNEUR SAINT-LUDGER-DE-MILOT
LATERRIÈRE
MASHTEUIATSH SAINT-NAZAIRE
MÉTABETCHOUAN-LAC-À-LA-CROIX 15 SAINT-PRIME 0
SAINT-STANISLAS
NORMANDIN Total SAINT-THOMAS-DIDYME
NOTRE-DAME-DE-LORETTE Sorties Entrées SHIPSHAW
100 0
1- Nombre de travailleurs résidant dans la municipalité: 150
2- Nombre de résidents travaillant dans la municipalité: 50
3- Nombre de résidents travaillants à l'extérieur de la municipalité: 100
4- Nombre de résidents et non résidents travaillant dans la municipalité: 50
5- Nombre de résidents travaillant dans la municipalité: 50
6- Nombre de travailleurs provenant de l'extérieur de la municipalité: 0
TR TA
SAINT-ANDRÉ-DU-LAC-SAINT-JE 33% 0% Taux de rétention (TR) 2/1*100
FJORD-DU-SAGUENAY 59% 42% Taux d'attraction (TA) 6/4*100
LAC-SAINT-JEAN-EST 60% 34%
DOMAINE-DU-ROY 74% 31%
MARIA-CHAPDELAINE 75% 23%
SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN 62% 38%
 
 
 
SAINT-AUGUSTIN
Mouvement de travailleurs pour la municipalité de Saint-Augustin en 1996
Sortie Entrée Sortie Entrée
ALBANEL PÉRIBONKA
ALMA PETIT-SAGUENAY
BÉGIN RIVIÈRE-ÉTERNITÉ
CANTON TREMBLAY ROBERVAL
CHAMBORD SAINT-AMBROISE
CHICOUTIMI SAINT-ANDRÉ-DU-LAC-SAINT-JEAN
DELISLE SAINT-AUGUSTIN 10 10
DESBIENS SAINT-BRUNO
DOLBEAU-MISTASSINI 15 SAINT-CHARLES-DE-BOURGET
FERLAND-ET-BOILLEAU SAINT-DAVID-DE-FALARDEAU
GIRARDVILLE SAINT-EDMOND
HÉBERTVILLE SAINTE-HEDWIDGE
HÉBERTVILLE-STATION SAINTE-JEANNE-D'ARC
JONQUIÈRE SAINTE-MONIQUE
LA BAIE SAINTE-ROSE-DU-NORD
LA DORÉ SAINT-EUGÈNE
LABRECQUE SAINT-FÉLICIEN
SAINT-FÉLIX-D'OTIS
LAC-BOUCHETTE SAINT-FRANÇOIS-DE-SALES
LAC-KÉNOGAMI SAINT-FULGENCE
LAMARCHE SAINT-GÉDÉON
L'ANSE-SAINT-JEAN SAINT-HENRI-DE-TAILLON
LAROUCHE SAINT-HONORÉ
L'ASCENSION-DE-NOTRE-SEIGNEUR SAINT-LUDGER-DE-MILOT 20
LATERRIÈRE
MASHTEUIATSH SAINT-NAZAIRE
MÉTABETCHOUAN-LAC-À-LA-CROIX SAINT-PRIME
SAINT-STANISLAS
NORMANDIN Total SAINT-THOMAS-DIDYME
NOTRE-DAME-DE-LORETTE Sorties Entrées SHIPSHAW
35 0
1- Nombre de travailleurs résidant dans la municipalité: 45
2- Nombre de résidents travaillant dans la municipalité: 10
3- Nombre de résidents travaillants à l'extérieur de la municipalité: 35
4- Nombre de résidents et non résidents travaillant dans la municipalité: 10
5- Nombre de résidents travaillant dans la municipalité: 10
6- Nombre de travailleurs provenant de l'extérieur de la municipalité: 0
TR TA
SAINT-AUGUSTIN 22% 0% Taux de rétention (TR) 2/1*100
FJORD-DU-SAGUENAY 59% 42% Taux d'attraction (TA) 6/4*100
LAC-SAINT-JEAN-EST 60% 34%
DOMAINE-DU-ROY 74% 31%
MARIA-CHAPDELAINE 75% 23%
SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN 62% 38%
 
 
 
SAINT-AUGUSTIN
Mouvement de travailleurs pour la municipalité de Saint-Augustin en 1996
Sortie Entrée Sortie Entrée
ALBANEL PÉRIBONKA
ALMA PETIT-SAGUENAY
BÉGIN RIVIÈRE-ÉTERNITÉ
CANTON TREMBLAY ROBERVAL
CHAMBORD SAINT-AMBROISE
CHICOUTIMI SAINT-ANDRÉ-DU-LAC-SAINT-JEAN
DELISLE SAINT-AUGUSTIN 10 10
DESBIENS SAINT-BRUNO
DOLBEAU-MISTASSINI 15 SAINT-CHARLES-DE-BOURGET
FERLAND-ET-BOILLEAU SAINT-DAVID-DE-FALARDEAU
GIRARDVILLE SAINT-EDMOND
HÉBERTVILLE SAINTE-HEDWIDGE
HÉBERTVILLE-STATION SAINTE-JEANNE-D'ARC
JONQUIÈRE SAINTE-MONIQUE
LA BAIE SAINTE-ROSE-DU-NORD
LA DORÉ SAINT-EUGÈNE
LABRECQUE SAINT-FÉLICIEN
SAINT-FÉLIX-D'OTIS
LAC-BOUCHETTE SAINT-FRANÇOIS-DE-SALES
LAC-KÉNOGAMI SAINT-FULGENCE
LAMARCHE SAINT-GÉDÉON
L'ANSE-SAINT-JEAN SAINT-HENRI-DE-TAILLON
LAROUCHE SAINT-HONORÉ
L'ASCENSION-DE-NOTRE-SEIGNEUR SAINT-LUDGER-DE-MILOT 20
LATERRIÈRE
MASHTEUIATSH SAINT-NAZAIRE
MÉTABETCHOUAN-LAC-À-LA-CROIX SAINT-PRIME
SAINT-STANISLAS
NORMANDIN Total SAINT-THOMAS-DIDYME
NOTRE-DAME-DE-LORETTE Sorties Entrées SHIPSHAW
35 0
1- Nombre de travailleurs résidant dans la municipalité: 45
2- Nombre de résidents travaillant dans la municipalité: 10
3- Nombre de résidents travaillants à l'extérieur de la municipalité: 35
4- Nombre de résidents et non résidents travaillant dans la municipalité: 10
5- Nombre de résidents travaillant dans la municipalité: 10
6- Nombre de travailleurs provenant de l'extérieur de la municipalité: 0
TR TA
SAINT-AUGUSTIN 22% 0% Taux de rétention (TR) 2/1*100
FJORD-DU-SAGUENAY 59% 42% Taux d'attraction (TA) 6/4*100
LAC-SAINT-JEAN-EST 60% 34%
DOMAINE-DU-ROY 74% 31%
MARIA-CHAPDELAINE 75% 23%
SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN 62% 38%
 
 
 
SAINT-AUGUSTIN
Mouvement de travailleurs pour la municipalité de Saint-Augustin en 1996
Sortie Entrée Sortie Entrée
ALBANEL PÉRIBONKA
ALMA PETIT-SAGUENAY
BÉGIN RIVIÈRE-ÉTERNITÉ
CANTON TREMBLAY ROBERVAL
CHAMBORD SAINT-AMBROISE
CHICOUTIMI SAINT-ANDRÉ-DU-LAC-SAINT-JEAN
DELISLE SAINT-AUGUSTIN 10 10
DESBIENS SAINT-BRUNO
DOLBEAU-MISTASSINI 15 SAINT-CHARLES-DE-BOURGET
FERLAND-ET-BOILLEAU SAINT-DAVID-DE-FALARDEAU
GIRARDVILLE SAINT-EDMOND
HÉBERTVILLE SAINTE-HEDWIDGE
HÉBERTVILLE-STATION SAINTE-JEANNE-D'ARC
JONQUIÈRE SAINTE-MONIQUE
LA BAIE SAINTE-ROSE-DU-NORD
LA DORÉ SAINT-EUGÈNE
LABRECQUE SAINT-FÉLICIEN
SAINT-FÉLIX-D'OTIS
LAC-BOUCHETTE SAINT-FRANÇOIS-DE-SALES
LAC-KÉNOGAMI SAINT-FULGENCE
LAMARCHE SAINT-GÉDÉON
L'ANSE-SAINT-JEAN SAINT-HENRI-DE-TAILLON
LAROUCHE SAINT-HONORÉ
L'ASCENSION-DE-NOTRE-SEIGNEUR SAINT-LUDGER-DE-MILOT 20
LATERRIÈRE
MASHTEUIATSH SAINT-NAZAIRE
MÉTABETCHOUAN-LAC-À-LA-CROIX SAINT-PRIME
SAINT-STANISLAS
NORMANDIN Total SAINT-THOMAS-DIDYME
NOTRE-DAME-DE-LORETTE Sorties Entrées SHIPSHAW
35 0
1- Nombre de travailleurs résidant dans la municipalité: 45
2- Nombre de résidents travaillant dans la municipalité: 10
3- Nombre de résidents travaillants à l'extérieur de la municipalité: 35
4- Nombre de résidents et non résidents travaillant dans la municipalité: 10
5- Nombre de résidents travaillant dans la municipalité: 10
6- Nombre de travailleurs provenant de l'extérieur de la municipalité: 0
TR TA
SAINT-AUGUSTIN 22% 0% Taux de rétention (TR) 2/1*100
FJORD-DU-SAGUENAY 59% 42% Taux d'attraction (TA) 6/4*100
LAC-SAINT-JEAN-EST 60% 34%
DOMAINE-DU-ROY 74% 31%
MARIA-CHAPDELAINE 75% 23%
SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN 62% 38%
 
 
 
SAINT-DAVID-DE-FALARDEAU
Mouvement de travailleurs pour la municipalité de Saint-David-de-Falardeau en 1996
Sortie Entrée Sortie Entrée
ALBANEL PÉRIBONKA
ALMA 40 PETIT-SAGUENAY
BÉGIN RIVIÈRE-ÉTERNITÉ
CANTON TREMBLAY ROBERVAL
CHAMBORD SAINT-AMBROISE 10
CHICOUTIMI 190 30 SAINT-ANDRÉ-DU-LAC-SAINT-JEAN
DELISLE 15 SAINT-AUGUSTIN
DESBIENS SAINT-BRUNO
DOLBEAU-MISTASSINI SAINT-CHARLES-DE-BOURGET
FERLAND-ET-BOILLEAU SAINT-DAVID-DE-FALARDEAU 220 220
GIRARDVILLE SAINT-EDMOND
HÉBERTVILLE SAINTE-HEDWIDGE
HÉBERTVILLE-STATION SAINTE-JEANNE-D'ARC
JONQUIÈRE 40 15 SAINTE-MONIQUE
LA BAIE 10 10 SAINTE-ROSE-DU-NORD
LA DORÉ SAINT-EUGÈNE
LABRECQUE SAINT-FÉLICIEN
SAINT-FÉLIX-D'OTIS
LAC-BOUCHETTE SAINT-FRANÇOIS-DE-SALES
LAC-KÉNOGAMI SAINT-FULGENCE 0
LAMARCHE SAINT-GÉDÉON
L'ANSE-SAINT-JEAN SAINT-HENRI-DE-TAILLON 0
LAROUCHE SAINT-HONORÉ 30 30
L'ASCENSION-DE-NOTRE-SEIGNEUR SAINT-LUDGER-DE-MILOT
LATERRIÈRE 10 0
MASHTEUIATSH SAINT-NAZAIRE
MÉTABETCHOUAN-LAC-À-LA-CROIX 0 SAINT-PRIME
SAINT-STANISLAS
NORMANDIN Total SAINT-THOMAS-DIDYME
NOTRE-DAME-DE-LORETTE Sorties Entrées SHIPSHAW
345 85
1- Nombre de travailleurs résidant dans la municipalité: 565
2- Nombre de résidents travaillant dans la municipalité: 220
3- Nombre de résidents travaillants à l'extérieur de la municipalité: 345
4- Nombre de résidents et non résidents travaillant dans la municipalité: 305
5- Nombre de résidents travaillant dans la municipalité: 220
6- Nombre de travailleurs provenant de l'extérieur de la municipalité: 85
TR TA
SAINT-DAVID-DE-FALARDEAU 39% 28% Taux de rétention (TR) 2/1*100
FJORD-DU-SAGUENAY 59% 42% Taux d'attraction (TA) 6/4*100
LAC-SAINT-JEAN-EST 60% 34%
DOMAINE-DU-ROY 74% 31%
MARIA-CHAPDELAINE 75% 23%
SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN 62% 38%
 
 
 
SAINT-EDMOND
Mouvement de travailleurs pour la municipalité de Saint-Edmond en 1996
Sortie Entrée Sortie Entrée
ALBANEL PÉRIBONKA
ALMA 10 PETIT-SAGUENAY
BÉGIN RIVIÈRE-ÉTERNITÉ
CANTON TREMBLAY ROBERVAL
CHAMBORD SAINT-AMBROISE
CHICOUTIMI SAINT-ANDRÉ-DU-LAC-SAINT-JEAN
DELISLE SAINT-AUGUSTIN
DESBIENS 0 SAINT-BRUNO
DOLBEAU-MISTASSINI 10 SAINT-CHARLES-DE-BOURGET
FERLAND-ET-BOILLEAU SAINT-DAVID-DE-FALARDEAU
GIRARDVILLE SAINT-EDMOND 90 90
HÉBERTVILLE SAINTE-HEDWIDGE
HÉBERTVILLE-STATION SAINTE-JEANNE-D'ARC
JONQUIÈRE SAINTE-MONIQUE
LA BAIE SAINTE-ROSE-DU-NORD
LA DORÉ 0 SAINT-EUGÈNE
LABRECQUE SAINT-FÉLICIEN 0
SAINT-FÉLIX-D'OTIS
LAC-BOUCHETTE SAINT-FRANÇOIS-DE-SALES
LAC-KÉNOGAMI SAINT-FULGENCE
LAMARCHE SAINT-GÉDÉON
L'ANSE-SAINT-JEAN SAINT-HENRI-DE-TAILLON 5
LAROUCHE SAINT-HONORÉ
L'ASCENSION-DE-NOTRE-SEIGNEUR 15 SAINT-LUDGER-DE-MILOT
LATERRIÈRE
MASHTEUIATSH SAINT-NAZAIRE
MÉTABETCHOUAN-LAC-À-LA-CROIX SAINT-PRIME
SAINT-STANISLAS
NORMANDIN 30 Total SAINT-THOMAS-DIDYME 15
NOTRE-DAME-DE-LORETTE 0 Sorties Entrées SHIPSHAW
60 25
1- Nombre de travailleurs résidant dans la municipalité: 150
2- Nombre de résidents travaillant dans la municipalité: 90
3- Nombre de résidents travaillants à l'extérieur de la municipalité: 60
4- Nombre de résidents et non résidents travaillant dans la municipalité: 115
5- Nombre de résidents travaillant dans la municipalité: 90
6- Nombre de travailleurs provenant de l'extérieur de la municipalité: 25
TR TA
SAINT-EDMOND 60% 22% Taux de rétention (TR) 2/1*100
FJORD-DU-SAGUENAY 59% 42% Taux d'attraction (TA) 6/4*100
LAC-SAINT-JEAN-EST 60% 34%
DOMAINE-DU-ROY 74% 31%
MARIA-CHAPDELAINE 75% 23%
SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN 62% 38%
 
 
 
SAINTE-HEDWIDGE
Mouvement de travailleurs pour la municipalité de Sainte-Hedwidge en 1996
Sortie Entrée Sortie Entrée
ALBANEL PÉRIBONKA
ALMA PETIT-SAGUENAY
BÉGIN RIVIÈRE-ÉTERNITÉ
CANTON TREMBLAY ROBERVAL 115 15
CHAMBORD SAINT-AMBROISE
CHICOUTIMI SAINT-ANDRÉ-DU-LAC-SAINT-JEAN
DELISLE SAINT-AUGUSTIN
DESBIENS SAINT-BRUNO
DOLBEAU-MISTASSINI 10 SAINT-CHARLES-DE-BOURGET
FERLAND-ET-BOILLEAU SAINT-DAVID-DE-FALARDEAU
GIRARDVILLE SAINT-EDMOND
HÉBERTVILLE SAINTE-HEDWIDGE 50 50
HÉBERTVILLE-STATION SAINTE-JEANNE-D'ARC
JONQUIÈRE SAINTE-MONIQUE
LA BAIE SAINTE-ROSE-DU-NORD
LA DORÉ SAINT-EUGÈNE
LABRECQUE SAINT-FÉLICIEN 25
SAINT-FÉLIX-D'OTIS
LAC-BOUCHETTE SAINT-FRANÇOIS-DE-SALES
LAC-KÉNOGAMI SAINT-FULGENCE
LAMARCHE SAINT-GÉDÉON
L'ANSE-SAINT-JEAN SAINT-HENRI-DE-TAILLON
LAROUCHE SAINT-HONORÉ
L'ASCENSION-DE-NOTRE-SEIGNEUR SAINT-LUDGER-DE-MILOT
LATERRIÈRE
MASHTEUIATSH SAINT-NAZAIRE
MÉTABETCHOUAN-LAC-À-LA-CROIX SAINT-PRIME 20
SAINT-STANISLAS
NORMANDIN 10 Total SAINT-THOMAS-DIDYME
NOTRE-DAME-DE-LORETTE Sorties Entrées SHIPSHAW
170 25
1- Nombre de travailleurs résidant dans la municipalité: 220
2- Nombre de résidents travaillant dans la municipalité: 50
3- Nombre de résidents travaillants à l'extérieur de la municipalité: 170
4- Nombre de résidents et non résidents travaillant dans la municipalité: 75
5- Nombre de résidents travaillant dans la municipalité: 50
6- Nombre de travailleurs provenant de l'extérieur de la municipalité: 25
TR TA
SAINTE-HEDWIDGE 23% 33% Taux de rétention (TR) 2/1*100
FJORD-DU-SAGUENAY 59% 42% Taux d'attraction (TA) 6/4*100
LAC-SAINT-JEAN-EST 60% 34%
DOMAINE-DU-ROY 74% 31%
MARIA-CHAPDELAINE 75% 23%
SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN 62% 38%
 
 
 
SAINTE-JEANNE-D'ARC
Mouvement de travailleurs pour la municipalité de Sainte-Jeanne-d'Arc en 1996
Sortie Entrée Sortie Entrée
ALBANEL 0 PÉRIBONKA 15 10
ALMA PETIT-SAGUENAY
BÉGIN RIVIÈRE-ÉTERNITÉ
CANTON TREMBLAY ROBERVAL 0
CHAMBORD SAINT-AMBROISE
CHICOUTIMI 0 SAINT-ANDRÉ-DU-LAC-SAINT-JEAN
DELISLE SAINT-AUGUSTIN
DESBIENS SAINT-BRUNO
DOLBEAU-MISTASSINI 160 10 SAINT-CHARLES-DE-BOURGET
FERLAND-ET-BOILLEAU SAINT-DAVID-DE-FALARDEAU
GIRARDVILLE SAINT-EDMOND
HÉBERTVILLE SAINTE-HEDWIDGE
HÉBERTVILLE-STATION SAINTE-JEANNE-D'ARC 75 75
JONQUIÈRE SAINTE-MONIQUE
LA BAIE SAINTE-ROSE-DU-NORD
LA DORÉ SAINT-EUGÈNE
LABRECQUE SAINT-FÉLICIEN 10
SAINT-FÉLIX-D'OTIS
LAC-BOUCHETTE SAINT-FRANÇOIS-DE-SALES
LAC-KÉNOGAMI SAINT-FULGENCE
LAMARCHE SAINT-GÉDÉON
L'ANSE-SAINT-JEAN SAINT-HENRI-DE-TAILLON
LAROUCHE SAINT-HONORÉ
L'ASCENSION-DE-NOTRE-SEIGNEUR SAINT-LUDGER-DE-MILOT 10
LATERRIÈRE
MASHTEUIATSH SAINT-NAZAIRE
MÉTABETCHOUAN-LAC-À-LA-CROIX SAINT-PRIME
SAINT-STANISLAS
NORMANDIN Total SAINT-THOMAS-DIDYME
NOTRE-DAME-DE-LORETTE Sorties Entrées SHIPSHAW
195 20
1- Nombre de travailleurs résidant dans la municipalité: 270
2- Nombre de résidents travaillant dans la municipalité: 75
3- Nombre de résidents travaillants à l'extérieur de la municipalité: 195
4- Nombre de résidents et non résidents travaillant dans la municipalité: 95
5- Nombre de résidents travaillant dans la municipalité: 75
6- Nombre de travailleurs provenant de l'extérieur de la municipalité: 20
TR TA
SAINTE-JEANNE-D'ARC 28% 21% Taux de rétention (TR) 2/1*100
FJORD-DU-SAGUENAY 59% 42% Taux d'attraction (TA) 6/4*100
LAC-SAINT-JEAN-EST 60% 34%
DOMAINE-DU-ROY 74% 31%
MARIA-CHAPDELAINE 75% 23%
SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN 62% 38%
 
 
 
SAINTE-MONIQUE
Mouvement de travailleurs pour la municipalité de Sainte-Monique en 1996
Sortie Entrée Sortie Entrée
ALBANEL PÉRIBONKA 0
ALMA 20 15 PETIT-SAGUENAY
BÉGIN RIVIÈRE-ÉTERNITÉ
CANTON TREMBLAY ROBERVAL 0
CHAMBORD SAINT-AMBROISE
CHICOUTIMI 0 0 SAINT-ANDRÉ-DU-LAC-SAINT-JEAN
DELISLE 10 15 SAINT-AUGUSTIN
DESBIENS SAINT-BRUNO
DOLBEAU-MISTASSINI 10 0 SAINT-CHARLES-DE-BOURGET
FERLAND-ET-BOILLEAU SAINT-DAVID-DE-FALARDEAU
GIRARDVILLE SAINT-EDMOND
HÉBERTVILLE SAINTE-HEDWIDGE
HÉBERTVILLE-STATION SAINTE-JEANNE-D'ARC
JONQUIÈRE 15 SAINTE-MONIQUE 125 125
LA BAIE SAINTE-ROSE-DU-NORD
LA DORÉ SAINT-EUGÈNE
LABRECQUE SAINT-FÉLICIEN
SAINT-FÉLIX-D'OTIS
LAC-BOUCHETTE SAINT-FRANÇOIS-DE-SALES
LAC-KÉNOGAMI SAINT-FULGENCE 10
LAMARCHE SAINT-GÉDÉON
L'ANSE-SAINT-JEAN SAINT-HENRI-DE-TAILLON 0 0
LAROUCHE SAINT-HONORÉ
L'ASCENSION-DE-NOTRE-SEIGNEUR 10 SAINT-LUDGER-DE-MILOT 0
LATERRIÈRE
MASHTEUIATSH SAINT-NAZAIRE
MÉTABETCHOUAN-LAC-À-LA-CROIX SAINT-PRIME
SAINT-STANISLAS
NORMANDIN 10 Total SAINT-THOMAS-DIDYME
NOTRE-DAME-DE-LORETTE Sorties Entrées SHIPSHAW
70 45
1- Nombre de travailleurs résidant dans la municipalité: 195
2- Nombre de résidents travaillant dans la municipalité: 125
3- Nombre de résidents travaillants à l'extérieur de la municipalité: 70
4- Nombre de résidents et non résidents travaillant dans la municipalité: 170
5- Nombre de résidents travaillant dans la municipalité: 125
6- Nombre de travailleurs provenant de l'extérieur de la municipalité: 45
TR TA
SAINTE-MONIQUE 64% 26% Taux de rétention (TR) 2/1*100
FJORD-DU-SAGUENAY 59% 42% Taux d'attraction (TA) 6/4*100
LAC-SAINT-JEAN-EST 60% 34%
DOMAINE-DU-ROY 74% 31%
MARIA-CHAPDELAINE 75% 23%
SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN 62% 38%
 
 
 
SAINTE-ROSE-DU-NORD
Mouvement de travailleurs pour la municipalité de Sainte-Rose-du-Nord en 1996
Sortie Entrée Sortie Entrée
ALBANEL PÉRIBONKA
ALMA PETIT-SAGUENAY
BÉGIN RIVIÈRE-ÉTERNITÉ
CANTON TREMBLAY ROBERVAL
CHAMBORD SAINT-AMBROISE
CHICOUTIMI 50 SAINT-ANDRÉ-DU-LAC-SAINT-JEAN
DELISLE SAINT-AUGUSTIN
DESBIENS SAINT-BRUNO
DOLBEAU-MISTASSINI SAINT-CHARLES-DE-BOURGET
FERLAND-ET-BOILLEAU SAINT-DAVID-DE-FALARDEAU
GIRARDVILLE SAINT-EDMOND
HÉBERTVILLE SAINTE-HEDWIDGE
HÉBERTVILLE-STATION SAINTE-JEANNE-D'ARC
JONQUIÈRE 0 SAINTE-MONIQUE
LA BAIE 0 SAINTE-ROSE-DU-NORD 75 75
LA DORÉ SAINT-EUGÈNE
LABRECQUE SAINT-FÉLICIEN
SAINT-FÉLIX-D'OTIS
LAC-BOUCHETTE SAINT-FRANÇOIS-DE-SALES
LAC-KÉNOGAMI 10 SAINT-FULGENCE 10 10
LAMARCHE SAINT-GÉDÉON
L'ANSE-SAINT-JEAN SAINT-HENRI-DE-TAILLON 10
LAROUCHE 0 SAINT-HONORÉ
L'ASCENSION-DE-NOTRE-SEIGNEUR SAINT-LUDGER-DE-MILOT
LATERRIÈRE
MASHTEUIATSH SAINT-NAZAIRE
MÉTABETCHOUAN-LAC-À-LA-CROIX SAINT-PRIME
SAINT-STANISLAS
NORMANDIN Total SAINT-THOMAS-DIDYME
NOTRE-DAME-DE-LORETTE Sorties Entrées SHIPSHAW
70 20
1- Nombre de travailleurs résidant dans la municipalité: 145
2- Nombre de résidents travaillant dans la municipalité: 75
3- Nombre de résidents travaillants à l'extérieur de la municipalité: 70
4- Nombre de résidents et non résidents travaillant dans la municipalité: 95
5- Nombre de résidents travaillant dans la municipalité: 75
6- Nombre de travailleurs provenant de l'extérieur de la municipalité: 20
TR TA
SAINTE-ROSE-DU-NORD 52% 21% Taux de rétention (TR) 2/1*100
FJORD-DU-SAGUENAY 59% 42% Taux d'attraction (TA) 6/4*100
LAC-SAINT-JEAN-EST 60% 34%
DOMAINE-DU-ROY 74% 31%
MARIA-CHAPDELAINE 75% 23%
SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN 62% 38%
 
 
 
SAINT-EUGÈNE
Mouvement de travailleurs pour la municipalité de Saint-Eugène en 1996
Sortie Entrée Sortie Entrée
ALBANEL 0 PÉRIBONKA
ALMA PETIT-SAGUENAY
BÉGIN RIVIÈRE-ÉTERNITÉ
CANTON TREMBLAY ROBERVAL 0
CHAMBORD SAINT-AMBROISE
CHICOUTIMI SAINT-ANDRÉ-DU-LAC-SAINT-JEAN
DELISLE SAINT-AUGUSTIN
DESBIENS SAINT-BRUNO
DOLBEAU-MISTASSINI 110 SAINT-CHARLES-DE-BOURGET
FERLAND-ET-BOILLEAU SAINT-DAVID-DE-FALARDEAU
GIRARDVILLE SAINT-EDMOND
HÉBERTVILLE SAINTE-HEDWIDGE
HÉBERTVILLE-STATION SAINTE-JEANNE-D'ARC
JONQUIÈRE SAINTE-MONIQUE
LA BAIE SAINTE-ROSE-DU-NORD
LA DORÉ SAINT-EUGÈNE 40 40
LABRECQUE SAINT-FÉLICIEN
SAINT-FÉLIX-D'OTIS
LAC-BOUCHETTE SAINT-FRANÇOIS-DE-SALES
LAC-KÉNOGAMI SAINT-FULGENCE
LAMARCHE SAINT-GÉDÉON
L'ANSE-SAINT-JEAN SAINT-HENRI-DE-TAILLON
LAROUCHE SAINT-HONORÉ
L'ASCENSION-DE-NOTRE-SEIGNEUR SAINT-LUDGER-DE-MILOT 10
LATERRIÈRE
MASHTEUIATSH SAINT-NAZAIRE
MÉTABETCHOUAN-LAC-À-LA-CROIX SAINT-PRIME
SAINT-STANISLAS
NORMANDIN Total SAINT-THOMAS-DIDYME
NOTRE-DAME-DE-LORETTE Sorties Entrées SHIPSHAW
110 10
1- Nombre de travailleurs résidant dans la municipalité: 150
2- Nombre de résidents travaillant dans la municipalité: 40
3- Nombre de résidents travaillants à l'extérieur de la municipalité: 110
4- Nombre de résidents et non résidents travaillant dans la municipalité: 50
5- Nombre de résidents travaillant dans la municipalité: 40
6- Nombre de travailleurs provenant de l'extérieur de la municipalité: 10
TR TA
SAINT-EUGÈNE 27% 20% Taux de rétention (TR) 2/1*100
FJORD-DU-SAGUENAY 59% 42% Taux d'attraction (TA) 6/4*100
LAC-SAINT-JEAN-EST 60% 34%
DOMAINE-DU-ROY 74% 31%
MARIA-CHAPDELAINE 75% 23%
SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN 62% 38%
 
 
 
SAINT-FÉLICIEN
Mouvement de travailleurs pour la municipalité de Saint-Félicien en 1996
Sortie Entrée Sortie Entrée
ALBANEL 10 30 PÉRIBONKA
ALMA 10 50 PETIT-SAGUENAY
BÉGIN RIVIÈRE-ÉTERNITÉ
CANTON TREMBLAY ROBERVAL 295 185
CHAMBORD 10 15 SAINT-AMBROISE 10
CHICOUTIMI 20 25 SAINT-ANDRÉ-DU-LAC-SAINT-JEAN 20
DELISLE 10 SAINT-AUGUSTIN
DESBIENS 10 SAINT-BRUNO
DOLBEAU-MISTASSINI 115 145 SAINT-CHARLES-DE-BOURGET
FERLAND-ET-BOILLEAU SAINT-DAVID-DE-FALARDEAU
GIRARDVILLE 0 25 SAINT-EDMOND 0
HÉBERTVILLE 10 SAINTE-HEDWIDGE 25
HÉBERTVILLE-STATION 10 SAINTE-JEANNE-D'ARC 10
JONQUIÈRE 15 40 SAINTE-MONIQUE
LA BAIE 10 SAINTE-ROSE-DU-NORD
LA DORÉ 65 80 SAINT-EUGÈNE
LABRECQUE SAINT-FÉLICIEN 2760 2760
SAINT-FÉLIX-D'OTIS
LAC-BOUCHETTE 0 SAINT-FRANÇOIS-DE-SALES 0
LAC-KÉNOGAMI 0 SAINT-FULGENCE
LAMARCHE 10 SAINT-GÉDÉON
L'ANSE-SAINT-JEAN SAINT-HENRI-DE-TAILLON
LAROUCHE SAINT-HONORÉ 0
L'ASCENSION-DE-NOTRE-SEIGNEUR SAINT-LUDGER-DE-MILOT
LATERRIÈRE
MASHTEUIATSH 10 0 SAINT-NAZAIRE
MÉTABETCHOUAN-LAC-À-LA-CROIX SAINT-PRIME 155 300
SAINT-STANISLAS 10
NORMANDIN 80 165 Total SAINT-THOMAS-DIDYME 10 10
NOTRE-DAME-DE-LORETTE Sorties Entrées SHIPSHAW 10
795 1235
1- Nombre de travailleurs résidant dans la municipalité: 3555
2- Nombre de résidents travaillant dans la municipalité: 2760
3- Nombre de résidents travaillants à l'extérieur de la municipalité: 795
4- Nombre de résidents et non résidents travaillant dans la municipalité: 3995
5- Nombre de résidents travaillant dans la municipalité: 2760
6- Nombre de travailleurs provenant de l'extérieur de la municipalité: 1235
TR TA
SAINT-FÉLICIEN 78% 31% Taux de rétention (TR) 2/1*100
FJORD-DU-SAGUENAY 59% 42% Taux d'attraction (TA) 6/4*100
LAC-SAINT-JEAN-EST 60% 34%
DOMAINE-DU-ROY 74% 31%
MARIA-CHAPDELAINE 75% 23%
SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN 62% 38%
 
 
 
SAINT-FÉLIX-D'OTIS
Mouvement de travailleurs pour la municipalité de Saint-Félix-d'Otis en 1996
Sortie Entrée Sortie Entrée
ALBANEL PÉRIBONKA
ALMA 10 PETIT-SAGUENAY
BÉGIN RIVIÈRE-ÉTERNITÉ 20
CANTON TREMBLAY ROBERVAL
CHAMBORD SAINT-AMBROISE
CHICOUTIMI 25 SAINT-ANDRÉ-DU-LAC-SAINT-JEAN
DELISLE SAINT-AUGUSTIN
DESBIENS SAINT-BRUNO
DOLBEAU-MISTASSINI SAINT-CHARLES-DE-BOURGET
FERLAND-ET-BOILLEAU SAINT-DAVID-DE-FALARDEAU
GIRARDVILLE SAINT-EDMOND
HÉBERTVILLE SAINTE-HEDWIDGE
HÉBERTVILLE-STATION SAINTE-JEANNE-D'ARC
JONQUIÈRE 10 SAINTE-MONIQUE
LA BAIE 70 20 SAINTE-ROSE-DU-NORD
LA DORÉ SAINT-EUGÈNE
LABRECQUE SAINT-FÉLICIEN
SAINT-FÉLIX-D'OTIS 30 30
LAC-BOUCHETTE SAINT-FRANÇOIS-DE-SALES
LAC-KÉNOGAMI SAINT-FULGENCE
LAMARCHE SAINT-GÉDÉON
L'ANSE-SAINT-JEAN SAINT-HENRI-DE-TAILLON
LAROUCHE SAINT-HONORÉ
L'ASCENSION-DE-NOTRE-SEIGNEUR SAINT-LUDGER-DE-MILOT
LATERRIÈRE
MASHTEUIATSH SAINT-NAZAIRE
MÉTABETCHOUAN-LAC-À-LA-CROIX 10 SAINT-PRIME
SAINT-STANISLAS
NORMANDIN Total SAINT-THOMAS-DIDYME
NOTRE-DAME-DE-LORETTE Sorties Entrées SHIPSHAW
125 40
1- Nombre de travailleurs résidant dans la municipalité: 155
2- Nombre de résidents travaillant dans la municipalité: 30
3- Nombre de résidents travaillants à l'extérieur de la municipalité: 125
4- Nombre de résidents et non résidents travaillant dans la municipalité: 70
5- Nombre de résidents travaillant dans la municipalité: 30
6- Nombre de travailleurs provenant de l'extérieur de la municipalité: 40
TR TA
SAINT-FÉLIX-D'OTIS 19% 57% Taux de rétention (TR) 2/1*100
FJORD-DU-SAGUENAY 59% 42% Taux d'attraction (TA) 6/4*100
LAC-SAINT-JEAN-EST 60% 34%
DOMAINE-DU-ROY 74% 31%
MARIA-CHAPDELAINE 75% 23%
SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN 62% 38%
 
 
 
 
SAINT-FRANÇOIS-DE-SALES
Mouvement de travailleurs pour la municipalité de Saint-François-de-Sales en 1996
Sortie Entrée Sortie Entrée
ALBANEL PÉRIBONKA
ALMA PETIT-SAGUENAY
BÉGIN RIVIÈRE-ÉTERNITÉ
CANTON TREMBLAY ROBERVAL 60
CHAMBORD 35 0 SAINT-AMBROISE
CHICOUTIMI SAINT-ANDRÉ-DU-LAC-SAINT-JEAN
DELISLE SAINT-AUGUSTIN
DESBIENS 10 SAINT-BRUNO 0
DOLBEAU-MISTASSINI SAINT-CHARLES-DE-BOURGET
FERLAND-ET-BOILLEAU SAINT-DAVID-DE-FALARDEAU
GIRARDVILLE SAINT-EDMOND
HÉBERTVILLE SAINTE-HEDWIDGE
HÉBERTVILLE-STATION SAINTE-JEANNE-D'ARC
JONQUIÈRE SAINTE-MONIQUE
LA BAIE SAINTE-ROSE-DU-NORD
LA DORÉ SAINT-EUGÈNE
LABRECQUE SAINT-FÉLICIEN 0
SAINT-FÉLIX-D'OTIS
LAC-BOUCHETTE 20 10 SAINT-FRANÇOIS-DE-SALES 70 70
LAC-KÉNOGAMI SAINT-FULGENCE
LAMARCHE SAINT-GÉDÉON
L'ANSE-SAINT-JEAN SAINT-HENRI-DE-TAILLON
LAROUCHE SAINT-HONORÉ
L'ASCENSION-DE-NOTRE-SEIGNEUR SAINT-LUDGER-DE-MILOT
LATERRIÈRE
MASHTEUIATSH SAINT-NAZAIRE
MÉTABETCHOUAN-LAC-À-LA-CROIX 0 SAINT-PRIME 10
SAINT-STANISLAS
NORMANDIN Total SAINT-THOMAS-DIDYME
NOTRE-DAME-DE-LORETTE Sorties Entrées SHIPSHAW
125 20
1- Nombre de travailleurs résidant dans la municipalité: 195
2- Nombre de résidents travaillant dans la municipalité: 70
3- Nombre de résidents travaillants à l'extérieur de la municipalité: 125
4- Nombre de résidents et non résidents travaillant dans la municipalité: 90
5- Nombre de résidents travaillant dans la municipalité: 70
6- Nombre de travailleurs provenant de l'extérieur de la municipalité: 20
TR TA
SAINT-FRANÇOIS-DE-SALES 36% 22% Taux de rétention (TR) 2/1*100
FJORD-DU-SAGUENAY 59% 42% Taux d'attraction (TA) 6/4*100
LAC-SAINT-JEAN-EST 60% 34%
DOMAINE-DU-ROY 74% 31%
MARIA-CHAPDELAINE 75% 23%
SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN 62% 38%
 
 
 
SAINT-FULGENCE
Mouvement de travailleurs pour la municipalité de Saint-Fulgence en 1996
Sortie Entrée Sortie Entrée
ALBANEL PÉRIBONKA
ALMA 15 0 PETIT-SAGUENAY
BÉGIN 10 RIVIÈRE-ÉTERNITÉ 0
CANTON TREMBLAY 35 ROBERVAL
CHAMBORD 10 SAINT-AMBROISE
CHICOUTIMI 380 40 SAINT-ANDRÉ-DU-LAC-SAINT-JEAN
DELISLE SAINT-AUGUSTIN
DESBIENS SAINT-BRUNO
DOLBEAU-MISTASSINI 10 SAINT-CHARLES-DE-BOURGET
FERLAND-ET-BOILLEAU SAINT-DAVID-DE-FALARDEAU 0
GIRARDVILLE SAINT-EDMOND
HÉBERTVILLE SAINTE-HEDWIDGE
HÉBERTVILLE-STATION SAINTE-JEANNE-D'ARC
JONQUIÈRE 70 15 SAINTE-MONIQUE 10
LA BAIE 15 15 SAINTE-ROSE-DU-NORD 10 10
LA DORÉ SAINT-EUGÈNE
LABRECQUE SAINT-FÉLICIEN
SAINT-FÉLIX-D'OTIS
LAC-BOUCHETTE SAINT-FRANÇOIS-DE-SALES
LAC-KÉNOGAMI SAINT-FULGENCE 165 165
LAMARCHE 0 SAINT-GÉDÉON
L'ANSE-SAINT-JEAN SAINT-HENRI-DE-TAILLON
LAROUCHE SAINT-HONORÉ 10 0
L'ASCENSION-DE-NOTRE-SEIGNEUR SAINT-LUDGER-DE-MILOT
LATERRIÈRE 10
MASHTEUIATSH SAINT-NAZAIRE
MÉTABETCHOUAN-LAC-À-LA-CROIX SAINT-PRIME
SAINT-STANISLAS
NORMANDIN Total SAINT-THOMAS-DIDYME
NOTRE-DAME-DE-LORETTE Sorties Entrées SHIPSHAW 0
520 145
1- Nombre de travailleurs résidant dans la municipalité: 685
2- Nombre de résidents travaillant dans la municipalité: 165
3- Nombre de résidents travaillants à l'extérieur de la municipalité: 520
4- Nombre de résidents et non résidents travaillant dans la municipalité: 310
5- Nombre de résidents travaillant dans la municipalité: 165
6- Nombre de travailleurs provenant de l'extérieur de la municipalité: 145
TR TA
SAINT-FULGENCE 24% 47% Taux de rétention (TR) 2/1*100
FJORD-DU-SAGUENAY 59% 42% Taux d'attraction (TA) 6/4*100
LAC-SAINT-JEAN-EST 60% 34%
DOMAINE-DU-ROY 74% 31%
MARIA-CHAPDELAINE 75% 23%
SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN 62% 38%
 
 
 
SAINT-GÉDÉON
Mouvement de travailleurs pour la municipalité de Saint-Gédéon en 1996
Sortie Entrée Sortie Entrée
ALBANEL PÉRIBONKA
ALMA 265 20 PETIT-SAGUENAY
BÉGIN RIVIÈRE-ÉTERNITÉ
CANTON TREMBLAY ROBERVAL
CHAMBORD 10 SAINT-AMBROISE
CHICOUTIMI 20 0 SAINT-ANDRÉ-DU-LAC-SAINT-JEAN
DELISLE SAINT-AUGUSTIN
DESBIENS 0 SAINT-BRUNO 0 15
DOLBEAU-MISTASSINI 0 SAINT-CHARLES-DE-BOURGET
FERLAND-ET-BOILLEAU SAINT-DAVID-DE-FALARDEAU
GIRARDVILLE SAINT-EDMOND
HÉBERTVILLE 0 20 SAINTE-HEDWIDGE
HÉBERTVILLE-STATION 0 SAINTE-JEANNE-D'ARC
JONQUIÈRE 0 10 SAINTE-MONIQUE
LA BAIE SAINTE-ROSE-DU-NORD
LA DORÉ SAINT-EUGÈNE
LABRECQUE SAINT-FÉLICIEN
SAINT-FÉLIX-D'OTIS
LAC-BOUCHETTE SAINT-FRANÇOIS-DE-SALES
LAC-KÉNOGAMI SAINT-FULGENCE
LAMARCHE SAINT-GÉDÉON 125 125
L'ANSE-SAINT-JEAN SAINT-HENRI-DE-TAILLON
LAROUCHE SAINT-HONORÉ
L'ASCENSION-DE-NOTRE-SEIGNEUR SAINT-LUDGER-DE-MILOT
LATERRIÈRE
MASHTEUIATSH SAINT-NAZAIRE 0
MÉTABETCHOUAN-LAC-À-LA-CROIX 35 SAINT-PRIME
SAINT-STANISLAS
NORMANDIN Total SAINT-THOMAS-DIDYME
NOTRE-DAME-DE-LORETTE Sorties Entrées SHIPSHAW
295 100
1- Nombre de travailleurs résidant dans la municipalité: 420
2- Nombre de résidents travaillant dans la municipalité: 125
3- Nombre de résidents travaillants à l'extérieur de la municipalité: 295
4- Nombre de résidents et non résidents travaillant dans la municipalité: 225
5- Nombre de résidents travaillant dans la municipalité: 125
6- Nombre de travailleurs provenant de l'extérieur de la municipalité: 100
TR TA
SAINT-GÉDÉON 30% 44% Taux de rétention (TR) 2/1*100
FJORD-DU-SAGUENAY 59% 42% Taux d'attraction (TA) 6/4*100
LAC-SAINT-JEAN-EST 60% 34%
DOMAINE-DU-ROY 74% 31%
MARIA-CHAPDELAINE 75% 23%
SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN 62% 38%
 
 
 
SAINT-HENRI-DE-TAILLON
Mouvement de travailleurs pour la municipalité de Saint-Henri-de-Taillon en 1996
Sortie Entrée Sortie Entrée
ALBANEL PÉRIBONKA 0
ALMA 70 0 PETIT-SAGUENAY
BÉGIN RIVIÈRE-ÉTERNITÉ
CANTON TREMBLAY ROBERVAL 0 0
CHAMBORD 5 SAINT-AMBROISE 45
CHICOUTIMI 10 0 SAINT-ANDRÉ-DU-LAC-SAINT-JEAN
DELISLE 15 0 SAINT-AUGUSTIN
DESBIENS SAINT-BRUNO 5
DOLBEAU-MISTASSINI 0 SAINT-CHARLES-DE-BOURGET
FERLAND-ET-BOILLEAU SAINT-DAVID-DE-FALARDEAU
GIRARDVILLE SAINT-EDMOND 5
HÉBERTVILLE SAINTE-HEDWIDGE
HÉBERTVILLE-STATION SAINTE-JEANNE-D'ARC
JONQUIÈRE 10 5 SAINTE-MONIQUE 15 0
LA BAIE SAINTE-ROSE-DU-NORD 10
LA DORÉ 0 SAINT-EUGÈNE
LABRECQUE SAINT-FÉLICIEN
SAINT-FÉLIX-D'OTIS
LAC-BOUCHETTE SAINT-FRANÇOIS-DE-SALES
LAC-KÉNOGAMI SAINT-FULGENCE
LAMARCHE 5 SAINT-GÉDÉON
L'ANSE-SAINT-JEAN SAINT-HENRI-DE-TAILLON 70 70
LAROUCHE SAINT-HONORÉ
L'ASCENSION-DE-NOTRE-SEIGNEUR 10 10 SAINT-LUDGER-DE-MILOT 0
LATERRIÈRE
MASHTEUIATSH SAINT-NAZAIRE 5
MÉTABETCHOUAN-LAC-À-LA-CROIX SAINT-PRIME
SAINT-STANISLAS
NORMANDIN Total SAINT-THOMAS-DIDYME
NOTRE-DAME-DE-LORETTE Sorties Entrées SHIPSHAW
130 95
1- Nombre de travailleurs résidant dans la municipalité: 200
2- Nombre de résidents travaillant dans la municipalité: 70
3- Nombre de résidents travaillants à l'extérieur de la municipalité: 130
4- Nombre de résidents et non résidents travaillant dans la municipalité: 165
5- Nombre de résidents travaillant dans la municipalité: 70
6- Nombre de travailleurs provenant de l'extérieur de la municipalité: 95
TR TA
SAINT-HENRI-DE-TAILLON 35% 58% Taux de rétention (TR) 2/1*100
FJORD-DU-SAGUENAY 59% 42% Taux d'attraction (TA) 6/4*100
LAC-SAINT-JEAN-EST 60% 34%
DOMAINE-DU-ROY 74% 31%
MARIA-CHAPDELAINE 75% 23%
SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN 62% 38%
 
 
 
SAINT-HONORÉ
Mouvement de travailleurs pour la municipalité de Saint-Honoré en 1996
Sortie Entrée Sortie Entrée
ALBANEL PÉRIBONKA
ALMA 15 10 PETIT-SAGUENAY
BÉGIN RIVIÈRE-ÉTERNITÉ
CANTON TREMBLAY 45 ROBERVAL 10
CHAMBORD SAINT-AMBROISE 20 10
CHICOUTIMI 755 105 SAINT-ANDRÉ-DU-LAC-SAINT-JEAN
DELISLE 10 SAINT-AUGUSTIN
DESBIENS SAINT-BRUNO
DOLBEAU-MISTASSINI SAINT-CHARLES-DE-BOURGET
FERLAND-ET-BOILLEAU SAINT-DAVID-DE-FALARDEAU 30 30
GIRARDVILLE 0 SAINT-EDMOND
HÉBERTVILLE SAINTE-HEDWIDGE
HÉBERTVILLE-STATION SAINTE-JEANNE-D'ARC
JONQUIÈRE 160 40 SAINTE-MONIQUE
LA BAIE 40 0 SAINTE-ROSE-DU-NORD
LA DORÉ SAINT-EUGÈNE
LABRECQUE SAINT-FÉLICIEN 0
SAINT-FÉLIX-D'OTIS
LAC-BOUCHETTE SAINT-FRANÇOIS-DE-SALES
LAC-KÉNOGAMI SAINT-FULGENCE 0 10
LAMARCHE SAINT-GÉDÉON
L'ANSE-SAINT-JEAN SAINT-HENRI-DE-TAILLON 10
LAROUCHE 0 SAINT-HONORÉ 275 275
L'ASCENSION-DE-NOTRE-SEIGNEUR SAINT-LUDGER-DE-MILOT
LATERRIÈRE 60
MASHTEUIATSH SAINT-NAZAIRE 10
MÉTABETCHOUAN-LAC-À-LA-CROIX SAINT-PRIME
SAINT-STANISLAS
NORMANDIN Total SAINT-THOMAS-DIDYME
NOTRE-DAME-DE-LORETTE Sorties Entrées SHIPSHAW 15
1110 305
1- Nombre de travailleurs résidant dans la municipalité: 1385
2- Nombre de résidents travaillant dans la municipalité: 275
3- Nombre de résidents travaillants à l'extérieur de la municipalité: 1110
4- Nombre de résidents et non résidents travaillant dans la municipalité: 580
5- Nombre de résidents travaillant dans la municipalité: 275
6- Nombre de travailleurs provenant de l'extérieur de la municipalité: 305
TR TA
SAINT-HONORÉ 20% 53% Taux de rétention (TR) 2/1*100
FJORD-DU-SAGUENAY 59% 42% Taux d'attraction (TA) 6/4*100
LAC-SAINT-JEAN-EST 60% 34%
DOMAINE-DU-ROY 74% 31%
MARIA-CHAPDELAINE 75% 23%
SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN 62% 38%
 
 
 
SAINT-LUDGER-DE-MILOT
Mouvement de travailleurs pour la municipalité de Saint-Ludger-de-Milot en 1996
Sortie Entrée Sortie Entrée
ALBANEL PÉRIBONKA 10 0
ALMA 10 10 PETIT-SAGUENAY
BÉGIN 15 RIVIÈRE-ÉTERNITÉ
CANTON TREMBLAY ROBERVAL
CHAMBORD SAINT-AMBROISE
CHICOUTIMI SAINT-ANDRÉ-DU-LAC-SAINT-JEAN
DELISLE 10 SAINT-AUGUSTIN 20
DESBIENS SAINT-BRUNO
DOLBEAU-MISTASSINI 10 15 SAINT-CHARLES-DE-BOURGET
FERLAND-ET-BOILLEAU SAINT-DAVID-DE-FALARDEAU
GIRARDVILLE SAINT-EDMOND
HÉBERTVILLE SAINTE-HEDWIDGE
HÉBERTVILLE-STATION SAINTE-JEANNE-D'ARC 10
JONQUIÈRE 10 SAINTE-MONIQUE 0
LA BAIE SAINTE-ROSE-DU-NORD
LA DORÉ SAINT-EUGÈNE 10
LABRECQUE SAINT-FÉLICIEN
SAINT-FÉLIX-D'OTIS
LAC-BOUCHETTE SAINT-FRANÇOIS-DE-SALES
LAC-KÉNOGAMI SAINT-FULGENCE
LAMARCHE 20 SAINT-GÉDÉON
L'ANSE-SAINT-JEAN SAINT-HENRI-DE-TAILLON 0
LAROUCHE SAINT-HONORÉ
L'ASCENSION-DE-NOTRE-SEIGNEUR 10 SAINT-LUDGER-DE-MILOT 175 175
LATERRIÈRE
MASHTEUIATSH SAINT-NAZAIRE
MÉTABETCHOUAN-LAC-À-LA-CROIX SAINT-PRIME
SAINT-STANISLAS
NORMANDIN Total SAINT-THOMAS-DIDYME
NOTRE-DAME-DE-LORETTE Sorties Entrées SHIPSHAW
40 120
1- Nombre de travailleurs résidant dans la municipalité: 215
2- Nombre de résidents travaillant dans la municipalité: 175
3- Nombre de résidents travaillants à l'extérieur de la municipalité: 40
4- Nombre de résidents et non résidents travaillant dans la municipalité: 295
5- Nombre de résidents travaillant dans la municipalité: 175
6- Nombre de travailleurs provenant de l'extérieur de la municipalité: 120
TR TA
SAINT-LUDGER-DE-MILOT 81% 41% Taux de rétention (TR) 2/1*100
FJORD-DU-SAGUENAY 59% 42% Taux d'attraction (TA) 6/4*100
LAC-SAINT-JEAN-EST 60% 34%
DOMAINE-DU-ROY 74% 31%
MARIA-CHAPDELAINE 75% 23%
SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN 62% 38%
 
 
 
 
SAINT-NAZAIRE
Mouvement de travailleurs pour la municipalité de Saint-Nazaire en 1996
Sortie Entrée Sortie Entrée
ALBANEL PÉRIBONKA
ALMA 240 55 PETIT-SAGUENAY
BÉGIN 0 RIVIÈRE-ÉTERNITÉ
CANTON TREMBLAY ROBERVAL 15
CHAMBORD SAINT-AMBROISE 15 10
CHICOUTIMI 10 15 SAINT-ANDRÉ-DU-LAC-SAINT-JEAN
DELISLE 15 30 SAINT-AUGUSTIN
DESBIENS SAINT-BRUNO 0
DOLBEAU-MISTASSINI 10 SAINT-CHARLES-DE-BOURGET
FERLAND-ET-BOILLEAU SAINT-DAVID-DE-FALARDEAU
GIRARDVILLE SAINT-EDMOND
HÉBERTVILLE SAINTE-HEDWIDGE
HÉBERTVILLE-STATION SAINTE-JEANNE-D'ARC
JONQUIÈRE 40 0 SAINTE-MONIQUE
LA BAIE 10 SAINTE-ROSE-DU-NORD
LA DORÉ SAINT-EUGÈNE
LABRECQUE 15 SAINT-FÉLICIEN
SAINT-FÉLIX-D'OTIS
LAC-BOUCHETTE SAINT-FRANÇOIS-DE-SALES
LAC-KÉNOGAMI SAINT-FULGENCE
LAMARCHE SAINT-GÉDÉON 0
L'ANSE-SAINT-JEAN SAINT-HENRI-DE-TAILLON 5
LAROUCHE 10 SAINT-HONORÉ 10
L'ASCENSION-DE-NOTRE-SEIGNEUR 10 15 SAINT-LUDGER-DE-MILOT
LATERRIÈRE 10
MASHTEUIATSH SAINT-NAZAIRE 110 110
MÉTABETCHOUAN-LAC-À-LA-CROIX SAINT-PRIME
SAINT-STANISLAS
NORMANDIN 0 Total SAINT-THOMAS-DIDYME
NOTRE-DAME-DE-LORETTE Sorties Entrées SHIPSHAW
380 160
1- Nombre de travailleurs résidant dans la municipalité: 490
2- Nombre de résidents travaillant dans la municipalité: 110
3- Nombre de résidents travaillants à l'extérieur de la municipalité: 380
4- Nombre de résidents et non résidents travaillant dans la municipalité: 270
5- Nombre de résidents travaillant dans la municipalité: 110
6- Nombre de travailleurs provenant de l'extérieur de la municipalité: 160
TR TA
SAINT-NAZAIRE 22% 59% Taux de rétention (TR) 2/1*100
FJORD-DU-SAGUENAY 59% 42% Taux d'attraction (TA) 6/4*100
LAC-SAINT-JEAN-EST 60% 34%
DOMAINE-DU-ROY 74% 31%
MARIA-CHAPDELAINE 75% 23%
SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN 62% 38%
 
 
 
SAINT-PRIME
Mouvement de travailleurs pour la municipalité de Saint-Prime en 1996
Sortie Entrée Sortie Entrée
ALBANEL PÉRIBONKA 10
ALMA 10 PETIT-SAGUENAY
BÉGIN RIVIÈRE-ÉTERNITÉ
CANTON TREMBLAY ROBERVAL 190 165
CHAMBORD 10 10 SAINT-AMBROISE
CHICOUTIMI 10 SAINT-ANDRÉ-DU-LAC-SAINT-JEAN 0
DELISLE SAINT-AUGUSTIN
DESBIENS SAINT-BRUNO
DOLBEAU-MISTASSINI 10 10 SAINT-CHARLES-DE-BOURGET
FERLAND-ET-BOILLEAU SAINT-DAVID-DE-FALARDEAU
GIRARDVILLE SAINT-EDMOND
HÉBERTVILLE 0 SAINTE-HEDWIDGE 20
HÉBERTVILLE-STATION SAINTE-JEANNE-D'ARC
JONQUIÈRE 15 SAINTE-MONIQUE
LA BAIE SAINTE-ROSE-DU-NORD
LA DORÉ 20 15 SAINT-EUGÈNE
LABRECQUE SAINT-FÉLICIEN 300 155
SAINT-FÉLIX-D'OTIS
LAC-BOUCHETTE SAINT-FRANÇOIS-DE-SALES 10
LAC-KÉNOGAMI SAINT-FULGENCE
LAMARCHE SAINT-GÉDÉON
L'ANSE-SAINT-JEAN SAINT-HENRI-DE-TAILLON
LAROUCHE SAINT-HONORÉ
L'ASCENSION-DE-NOTRE-SEIGNEUR SAINT-LUDGER-DE-MILOT
LATERRIÈRE
MASHTEUIATSH 10 10 SAINT-NAZAIRE
MÉTABETCHOUAN-LAC-À-LA-CROIX 10 SAINT-PRIME 340 340
SAINT-STANISLAS 10
NORMANDIN 0 10 Total SAINT-THOMAS-DIDYME
NOTRE-DAME-DE-LORETTE Sorties Entrées SHIPSHAW
560 450
1- Nombre de travailleurs résidant dans la municipalité: 900
2- Nombre de résidents travaillant dans la municipalité: 340
3- Nombre de résidents travaillants à l'extérieur de la municipalité: 560
4- Nombre de résidents et non résidents travaillant dans la municipalité: 790
5- Nombre de résidents travaillant dans la municipalité: 340
6- Nombre de travailleurs provenant de l'extérieur de la municipalité: 450
TR TA
SAINT-PRIME 38% 57% Taux de rétention (TR) 2/1*100
FJORD-DU-SAGUENAY 59% 42% Taux d'attraction (TA) 6/4*100
LAC-SAINT-JEAN-EST 60% 34%
DOMAINE-DU-ROY 74% 31%
MARIA-CHAPDELAINE 75% 23%
SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN 62% 38%
 
 
 
SAINT-STANISLAS
Mouvement de travailleurs pour la municipalité de Saint-Stanislas en 1996
Sortie Entrée Sortie Entrée
ALBANEL PÉRIBONKA
ALMA PETIT-SAGUENAY
BÉGIN RIVIÈRE-ÉTERNITÉ
CANTON TREMBLAY ROBERVAL
CHAMBORD SAINT-AMBROISE
CHICOUTIMI SAINT-ANDRÉ-DU-LAC-SAINT-JEAN
DELISLE SAINT-AUGUSTIN
DESBIENS 0 SAINT-BRUNO
DOLBEAU-MISTASSINI 40 0 SAINT-CHARLES-DE-BOURGET
FERLAND-ET-BOILLEAU SAINT-DAVID-DE-FALARDEAU
GIRARDVILLE SAINT-EDMOND
HÉBERTVILLE SAINTE-HEDWIDGE
HÉBERTVILLE-STATION SAINTE-JEANNE-D'ARC
JONQUIÈRE SAINTE-MONIQUE
LA BAIE SAINTE-ROSE-DU-NORD
LA DORÉ SAINT-EUGÈNE
LABRECQUE SAINT-FÉLICIEN 10
SAINT-FÉLIX-D'OTIS
LAC-BOUCHETTE SAINT-FRANÇOIS-DE-SALES
LAC-KÉNOGAMI SAINT-FULGENCE
LAMARCHE SAINT-GÉDÉON
L'ANSE-SAINT-JEAN SAINT-HENRI-DE-TAILLON
LAROUCHE SAINT-HONORÉ
L'ASCENSION-DE-NOTRE-SEIGNEUR SAINT-LUDGER-DE-MILOT
LATERRIÈRE
MASHTEUIATSH SAINT-NAZAIRE
MÉTABETCHOUAN-LAC-À-LA-CROIX SAINT-PRIME 10
SAINT-STANISLAS 55 55
NORMANDIN Total SAINT-THOMAS-DIDYME
NOTRE-DAME-DE-LORETTE Sorties Entrées SHIPSHAW
60 0
1- Nombre de travailleurs résidant dans la municipalité: 115
2- Nombre de résidents travaillant dans la municipalité: 55
3- Nombre de résidents travaillants à l'extérieur de la municipalité: 60
4- Nombre de résidents et non résidents travaillant dans la municipalité: 55
5- Nombre de résidents travaillant dans la municipalité: 55
6- Nombre de travailleurs provenant de l'extérieur de la municipalité: 0
TR TA
SAINT-STANISLAS 48% 0% Taux de rétention (TR) 2/1*100
FJORD-DU-SAGUENAY 59% 42% Taux d'attraction (TA) 6/4*100
LAC-SAINT-JEAN-EST 60% 34%
DOMAINE-DU-ROY 74% 31%
MARIA-CHAPDELAINE 75% 23%
SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN 62% 38%
 
 
 
SAINT-THOMAS-DIDYME
Mouvement de travailleurs pour la municipalité de Saint-Thomas-Didyme en 1996
Sortie Entrée Sortie Entrée
ALBANEL PÉRIBONKA
ALMA PETIT-SAGUENAY
BÉGIN RIVIÈRE-ÉTERNITÉ
CANTON TREMBLAY ROBERVAL
CHAMBORD SAINT-AMBROISE
CHICOUTIMI SAINT-ANDRÉ-DU-LAC-SAINT-JEAN
DELISLE SAINT-AUGUSTIN
DESBIENS SAINT-BRUNO
DOLBEAU-MISTASSINI 20 10 SAINT-CHARLES-DE-BOURGET
FERLAND-ET-BOILLEAU SAINT-DAVID-DE-FALARDEAU
GIRARDVILLE 0 SAINT-EDMOND 15
HÉBERTVILLE SAINTE-HEDWIDGE
HÉBERTVILLE-STATION SAINTE-JEANNE-D'ARC
JONQUIÈRE SAINTE-MONIQUE
LA BAIE SAINTE-ROSE-DU-NORD
LA DORÉ SAINT-EUGÈNE
LABRECQUE SAINT-FÉLICIEN 10 10
SAINT-FÉLIX-D'OTIS
LAC-BOUCHETTE SAINT-FRANÇOIS-DE-SALES
LAC-KÉNOGAMI SAINT-FULGENCE
LAMARCHE SAINT-GÉDÉON
L'ANSE-SAINT-JEAN SAINT-HENRI-DE-TAILLON
LAROUCHE SAINT-HONORÉ
L'ASCENSION-DE-NOTRE-SEIGNEUR SAINT-LUDGER-DE-MILOT
LATERRIÈRE
MASHTEUIATSH SAINT-NAZAIRE
MÉTABETCHOUAN-LAC-À-LA-CROIX SAINT-PRIME
SAINT-STANISLAS
NORMANDIN 60 50 Total SAINT-THOMAS-DIDYME 130 130
NOTRE-DAME-DE-LORETTE Sorties Entrées SHIPSHAW
90 85
1- Nombre de travailleurs résidant dans la municipalité: 220
2- Nombre de résidents travaillant dans la municipalité: 130
3- Nombre de résidents travaillants à l'extérieur de la municipalité: 90
4- Nombre de résidents et non résidents travaillant dans la municipalité: 215
5- Nombre de résidents travaillant dans la municipalité: 130
6- Nombre de travailleurs provenant de l'extérieur de la municipalité: 85
TR TA
SAINT-THOMAS-DIDYME 59% 40% Taux de rétention (TR) 2/1*100
FJORD-DU-SAGUENAY 59% 42% Taux d'attraction (TA) 6/4*100
LAC-SAINT-JEAN-EST 60% 34%
DOMAINE-DU-ROY 74% 31%
MARIA-CHAPDELAINE 75% 23%
SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN 62% 38%
 
 
 
SHIPSHAW
Mouvement de travailleurs pour la municipalité de Shipshaw en 1996
Sortie Entrée Sortie Entrée
ALBANEL PÉRIBONKA
ALMA 15 PETIT-SAGUENAY
BÉGIN RIVIÈRE-ÉTERNITÉ
CANTON TREMBLAY ROBERVAL
CHAMBORD SAINT-AMBROISE 10 20
CHICOUTIMI 175 15 SAINT-ANDRÉ-DU-LAC-SAINT-JEAN
DELISLE 15 SAINT-AUGUSTIN
DESBIENS SAINT-BRUNO 0
DOLBEAU-MISTASSINI 0 SAINT-CHARLES-DE-BOURGET 0
FERLAND-ET-BOILLEAU 10 SAINT-DAVID-DE-FALARDEAU
GIRARDVILLE SAINT-EDMOND
HÉBERTVILLE SAINTE-HEDWIDGE
HÉBERTVILLE-STATION SAINTE-JEANNE-D'ARC
JONQUIÈRE 600 50 SAINTE-MONIQUE
LA BAIE 10 0 SAINTE-ROSE-DU-NORD
LA DORÉ SAINT-EUGÈNE
LABRECQUE SAINT-FÉLICIEN 10
SAINT-FÉLIX-D'OTIS
LAC-BOUCHETTE SAINT-FRANÇOIS-DE-SALES
LAC-KÉNOGAMI SAINT-FULGENCE 0
LAMARCHE SAINT-GÉDÉON
L'ANSE-SAINT-JEAN SAINT-HENRI-DE-TAILLON 15
LAROUCHE SAINT-HONORÉ 15
L'ASCENSION-DE-NOTRE-SEIGNEUR SAINT-LUDGER-DE-MILOT
LATERRIÈRE 15
MASHTEUIATSH 0 SAINT-NAZAIRE
MÉTABETCHOUAN-LAC-À-LA-CROIX 10 SAINT-PRIME
SAINT-STANISLAS
NORMANDIN Total SAINT-THOMAS-DIDYME
NOTRE-DAME-DE-LORETTE Sorties Entrées SHIPSHAW 30 30
890 155
1- Nombre de travailleurs résidant dans la municipalité: 920
2- Nombre de résidents travaillant dans la municipalité: 30
3- Nombre de résidents travaillants à l'extérieur de la municipalité: 890
4- Nombre de résidents et non résidents travaillant dans la municipalité: 185
5- Nombre de résidents travaillant dans la municipalité: 30
6- Nombre de travailleurs provenant de l'extérieur de la municipalité: 155
TR TA
SHIPSHAW 3% 84% Taux de rétention (TR) 2/1*100
FJORD-DU-SAGUENAY 59% 42% Taux d'attraction (TA) 6/4*100
LAC-SAINT-JEAN-EST 60% 34%
DOMAINE-DU-ROY 74% 31%
MARIA-CHAPDELAINE 75% 23%
SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN 62% 38%
 
